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DIARIO
DEL
OFICIAL
- .
MINISTERIO DE LA G~UERRI\
. .?[WW-Z1k\.o:<u
Supr-emo d* f1utlt"r'al y:
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Atendirndo a las drcunstancias que COncurren en
don Julián de Diego y García de Alcolea, Pro CapeUáa
mayor de Mi ·Rea. Capil:a,
Vengo en nombrarle Vicario general ,castrenoo.
Dado en Palal..do a diez y nueve de maso de mil no-
Tecientos v~in ti tI éso
ALFONSO
El Ministro de la Ouerrll,
N~ ALOALA-ZAMORA y To~
En tltenci6n' a los méritos y cir('unstancias que con-
curllen en e: c'Oronel de Aliíllería, rrtirado, Con César
E9pañol "al'avía, y muy, especia..mente a los re~eyantef.,
·rervici06 prestados dura.nte su laDg;a cal'rera mlhtar,
Vengo en c0l1c.derle., a piropucsta del Ministro ú'e :a
Gueru., la Gran Cl'l1Z de la, Orden' del Mérito Militar,
designa'lla par'a premiar servicias especiales. .
Dado en Palado a diez y nueve. de mayo de m11 no-
YecientD8 v.cintiLrés.
..ALFONSO
El MinIstro de la Ouerra,
NKliI'ro AWALA-ZU\.!ORA y·1'O:RlmS
REALES ORDE,NES
MINJSTEilO DE INSTRUCCiÓN PÚ3LlCA y BELLAS ARTES
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO
GEOGRAFICO . :
<Autorizada esta DireccI6n general pe.r real ord€'ll
de 11 del ae:tual, COl1\'Oca a COEcurso par'a la prOVisión
de una ll;aZlJ, \acad.c .de Ingedc,l'O de cntrada üel Cuer-
po de IngcnielOs Gr.6grn..fos, Jefe de Ncg¡,cia-do de ter-
cel'a clase,. ddac1a e 111 el slielcb !l.uual_de 0.000 peSeLa;3,
que ha de lJlOí;cerse;, co'n. a1'l'og10 a lo dispucsto en el.
art11eu o Hí (' H( da:lU<'n.o {'e (s1c Jnstil;ul\.o, en, un ofi·
cial de IJlgrllieros elel Ejércit1 (turno srgundo).
Para torrar par-te en el concurso sor'án condic:'ones
• indispen¡:ahles no exceder de tY'eil1t~ y cinco añ,i)S de
eda-d el. úiUmo día Süñalad7 l}ara la prcsrmf:ft,CiÓll de ins-
tancías y' íig:lrar loo aspiractes en el Escalafón del
CuerlJG de Inge.n:'eros del Ejército.
Los aspirantes remitirán' sus instar;cias por conduct'ú
del Ministerio de· la Guerra y serán {Erigidas .al :M.inis-
tro de IniStruccipn pública y Hedas Art€3; acompaña.
das de las hojas de servickl3, de las ce.rtificaci~lles de
las hojas académ:'cas y de todidS los mérit03 !'lOO 108 in..
towsaUos posean y deseen aportar al concurscl
Las instancias de1JeTán pl·esentarse· con la d~1Ji.da an-
ticipación para que se.an remitidas a esta I}irecd~ó;]. ~e­
neral deontro deil plaw -de un mes, a contar de la feeila
de publicación de C'ilte anuncio en la Gacet.¡ da J.!a(lrid.
Madrid 12 de ma¡yo de 1.!J23.-El Di.,reocior. ,-<¡nere..!,
A. .Izquia"do VéJez. .
(De la Goud:a) ..
-------..........o.1'iIlB 1ll- .--.-·_
.Snbsecretarm
'BAJAS
Excmo. Sr.: Según 'participa a e~te :Mtnisteri. 01 0\-
-pUán gmera.]: ti'e la ,primera regjón, fal;er¡ó e: día 17
del corriente mes, en ¡('sta Corte, e: Geneil'aI (!e brigada;
en situación de sq;unda l'e>;erva, p. F€l':l1anliG ~rl­
guez Hernández. _ "
De real or'de1'l lo digo 11. V. E. para su oot!ftri!il:]¡e.,ilfio
y demás efectos. Dios guarde a V. E. l'lIuehot afiü8.
Madrid 19 de mayo. ti'e 1923.
Señor Prellidente' del Consejo
Marina. .
Señor Intei'v:entOl;'. civi:I tl'e GUffi'ra y
tectorado e.u MlUruecce.
_.
DESTINOS
E:xcffi{'). Sr,: . El. Rey (q. D. g.) ha tenMo a. bi~ JJ.om.-
brar ayudante -de cllmpo del auditor u'e esa {;a,fiitan~
general D. José Muño); Repiso, a; tenien~ ..~wr d~
1Jl'imera, Ci'el Cuerpo J Ul ídICO m:itar lJ. Ju¡;é l'éC<e2i~V~
llamil y LaperouE€, con· destino .acLua,m¿nte .en lA fi~
c::da de la Ca pitarhÍa general de Ba-66res, .
De' l"0111 or'C1en lo digo a V, E. para. su eoneci.i'3'Il'W
.,. efecto:; consiguientes. Diós gu¡arde. a V. ·El. fiU,l.!1C$
1\;[.00. Madrid 19' t:e mayo de 1923.
. A.:LOALA-ZA.:M:CWo
Señor Capitán general de 1[1, sexta región.
Señorcs Capit~n: general de Baleares e lnterventer eivil
d.e Uu,em'a Y..Malina y tJ:elProtectoraclo en l\lal;rue6t.J.>.
".
Excrno: Sr.: 'E;. Rey (q. D. g.) lmt.emido l\ Weri d's-
poner que el teniei1-le corvn:<:l de Infanter'la P Angei Jl'-
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REGIMIENTO DE INFANTEiRIA SAN· FER1\lANDO
NUM. 11
'I'eniiente, D. Ni'<riI.ás Fernández de la 'J;bnre.'
Otro, D.Jasé de Tuya Garcí'aJ.
otro, D. Emilio ,Manzanos L6pez.
',:ménez de· Le6n, cese en cl cargo -<re a¡yudante de ca;mpo 1
. del ¡genera'l de 1a segunda división D. PeI;l'ro Bazán y
,Esteban.. '
. De I'I€& orden 10 digo a V. E. para SU conocimiento
y efectos consiguientes.• D,ios guarde a. V. E. mu,;;"!l0s
afios. Y,adrid 19 de mayo tl!e 1923.
ALcALI.-ZAxOR&
Señor Capitán géneralft de la primer.a. regi6n. .
SeñQr< 'Intervenltor civil de .(}uetta y M!arina y del\. Pt'!Y--
tectorado en ,Marrueros~
Gon,zález
J
'!':eniente oorone1 tl'erlnfall)!OOría. D. MariallQ
Femá-ndez.;.
Otro, D. Diego Ordófiez F~6rez.
Otro, D. José Pérez Garda Argüellers.
otrO, D. ,M;llJI.':Lam Morote DUcio Vilkgas.
Otro, D. Adolfo' "G,rurcía Canroerae.
.~ de Artlller.ía" D. JOOé de O:vozooIA.lTarez;
ja;ras.
Otro, D. Pedro de I['Íza¡r ~ Av:iJlés.
Otro, D. F.ranCÍS'Co Rafioy CarvaJal.
Otro, D. Leopoldo SaJ¡g¡ad,o Alfanseq¡qe,
Cll¡pittán de .AJrtil!l.e:ríe, D. Liuis iMlora:}es Serrano~
Teniente coronel de Infantería, D. Rlmión Serr:¡¡.no Na.-
v,a¡rr:.a.
Comandante éle Infantería, D. Andrés Fernánd.ex Hu-
:lero.
cqmandant.e de Ingenie:ros, D.. JU;an NoTIa B¡¡.d1t. .
Capitáln de In,gtenieros, D. AntonÍQ Va.len~ia· Fer'nández.
Cajpitán -de .Intend:en'Cia, D. Mari-ano~n La.n-
dJeiro.
Teniente de Intendencia, D. Rafa:el Gonzále.l G<:nIzá-
l:ez.
Oa.¡p-itán de Inltendencia, D. Vitatino .AréS AifTfly(J.
Comand-a.nte médico¡ D. Cándido Jurooo Ba.rnu-o.
Capitán médico, D. Luis Sancho Ca~aJ.á.
Otro, D. Teófilo ZeIaya ClaiVería.
C~r014lar. ' Excmo. Sr.: En a<tención'al requerimienw
hecho por' real orden del Ministerio de InstrU\CCi(jn
pública y BeJilias' Artes, de ,25 ~l pasado, el Rey (~ue
Dios guarde) ha tenido a, bien disponer se modifique
la rea¡l omen de 8 tre julio últi,mo (D. O. núm. 152} , en
el sentida de que v~l:van .;lli estar en vigor la excep-
ci6n para. destinos a Africa, esiabJ.lecida en el aparr-
tado F) IdH-art:íiaulo' tercero y el artícuIio sexto del real
~retord.e 00 de junio d'e 1921 (D. o. núm. 143),
sólo par lb qlU:e se refieren a supernlliIl:ier.aríos ·q~e p:res-
mn se:tívida en de{lBndencias de otros M.í!nisterios.,
Derea'l oDden 10 digo a V. E. para su conocimiento
.y demá!!, efectos. Dios guarde' a V. E mDlchoS años,
Madrid 19 de mayo de 1923.
RECOMPENSAS
OirC1J,lM. E,xqmo. Sr.:· EJI Rey (q. D. g.), por reso-
lución fecha 16 deIl mes a,otuaJ, aproha¡l1dtl lo proIPuesto
por el Oomanda;n\te genera] de ,MeiLill.a eIlt 12 de abril
próximo 'Pasado, ha ,tenj¡é(o a bien conceder a 10;$ jlefes
:y ofj;c:iales- de dicha Coma¡l1dancia gene:Ila¡'l, que a con-
tiJnuacÍÓn se exp¡res,an, lI.a Cruz 'C1el mérito Mill¡j;arJ cü;n
,digtintivo rojo, de la clase conrespoooiente aü emploo
con que fi,@unan en la siguiente 'relaJCi15n, que da prin-
,cipio can el CO/IDandante de Estado Mayor D. Leamdro
de Ha:rq y LadJr6n die Qu¡e,vara y termina con. el teniente
de Intendencia D. Santos Sa.níl;amarl}a¡ GonzMez, en airen.
cil5Ilt a los <lisltiri¡guidos servicios que prestaron y méritos
que e<illItrajeron asistiendo a l,as ope;raeiones reaJ!iza<1fts
.en nUeS:,tra zon>a die ;protectorado en Africa., desde 1.°
·die fébrem de 1922 a 31 de julio del mismo año (qUinto
período) y por eu:m¡pi!ir también ~os requisitos exigidos
en el artículo' 31 del regJa¡mento de ~pensa$ en
tiempo de guema¡, ap.robado !Xli' 1leall decreto de 10 d:e
ma1I'zo de 1920 (C. L. IlIÚill. 4). . .
De reaiI orden lo digo a V. E. pM'a su conocimiento
y demás e:fec.toS'.. Dio<> guaride a V. 'l'}. muchos años•.
Madrid 18 de mayo de 192.3.
,8e:iiar...
~ flIIiI N cita.
JEFES Y OFl:CIALEiS DEL CUERPO DE ESTADO
MAYOR Y OFICIALES EN PRACTICAS DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
<»mandante' de Esltai:l:o :Mla¡yor" D. LeandrO de HM'o y
Ladrón de Giuevar:a~
otro, D. Emil:io EiSwban Infantes.
,'()'I;ro, D. .AJionso Foonández Mait'tínez.
.. Capitán de Eatl\do Mayor,. D. JaSé Atienza GuinE:a.
Otro, D. Fern1alndo Amaya He:rrero.
• Capitán de Inf;anter1la, Luis Baircaiztegu:í: VillarragUit.
• Calpitán de Ingenieu:os, D. Alb!ert<l Mon,taut Nogurerol.
,,0Itr0, D. Jaime Ba<eza. Buceta.
•,~ D. iRicM'do L6pez L6pez.
,JE'FES DE CUERPO, ,UNI:DAPEiS Y DEPENDENCIAS
-Coron6l de Inf~nter.ta, D. Angel MoraJés R.einos-o.
'Coronel de Artillería, D. Antonio Cisneros Dalgada.
'Coronrffi de Intendooeia, n. B,alVilés Eg1do pir'ieto.
".l:'enie;n11e .cOron~ ~ Infanteráa (hoy :C(jl'()¡llel) , ,D. José
_, Bl:aíiJ.co Pére~ . .
REGIMIENTO DE INFANT-ERIA CERmOLA :NUll. ~
Teniente" D. -César Lla,m1liS deJi Toro.
REGIMIENTO DE, I1-iFANTERIA AFRICA NUltl. tjg
TenieIll!Je, D. Luis' Rrecuenco G6mez.
Alférez, D. MariaiUo F~Qres Mall'tínez de Vitoria.
REGIMIENTO DE CAZADORES ALCANTARA. 14.•
, DE CABALLEiRIA .
Ca-pitán" D. J aj¡me Miláns del Bochs y del Pi'!lQ.
Teniente, D. Luis Lachap€Jlle Hernando.
Otro,. D. José Gonzá1ez SaJI'r'íá.
OtriO, D. Fernando Andu€Zia. Cros,'
Otro, D. Gonzalo Ortiz Porltillo.·
Vet€>rinaít'io segundo, D. José ,Moorero Monte:ro-..
Teniente médico, D. José Riera Per¡¡o
~ape¡Hán, ·D. Ga;bl'iel Nava Saiz.
COMANDANCIA DE ARTILLERIA DE UELILLt\.
Ca¡pitán, D. Luis de SaJas IbonaJ1.
'Ilenientle. D. Francisco López Caltell.
Capitán., D. Gabriel1. I;cital'te y Jiménez.
Teniente, D. José Gomá' Orduña.
fOtrro, D. Roque. Reig ValalcialO. .
Obro, D. Manueffi de León Adorno.
Otro, D. Jos:é P<lt\SQ Cavanna.
Otro. D. Francisco Junquern y Quintia.
,otro, D. Francisco GoicoeIU'otea Valdés.
A;nférez (E. R.}, D. Mtg;~ Lacazi Arévalo.
REGIMIENTo DÉ ARTILLERIA DE ~EL1LLl
. .
Comandante¡ D. Angel Palacios y Or,ti21 de. Busta~ntc~
Capitán, D. Alejandro Velarde Gonzá1)'lz.
Otro, D. RogeJ.io Laca,zi Yébenes.
Ot;ro, D. Juan Galvi$ Morphils.
Otro, D. Pedro Cha'C6n Va1d.ec&:lias:
Otro, D. Luis Ruano Peña. '
Teniente, D. Ignaéio Pintado Martín.
Otro, D. Mariano Montauván M3!rtílll€Z•
Otro, D. Ferna\11do G~rnlez L6,p.ell.
()lt~ D. Luis Sírera y Tío. ,
Otro, D. Manuel Gallego Calatayud.
O.tro, D. José O'Shea y Verdes' MQ¡l1tenegro.
Otro, D. 'Ram6n Marraco Hernáooez.
otro, :O. Félix Bermúdez de Ca,stro y Feij60.
Otro, D. Agustín Cres])i de VaHdaura y Cabe1'c:L
()Itl'O, D. ,Alfons-o Carrillo Dmán.
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COMANDANCIA DE Ü:mENIEROS DE MELILLA
Ca¡pitán D. Luis. Ostariz Fernán:dez.
otro, D. R'afliel Rubio íMitrtílllez OItt'a.
Teniente¡ D. Albe:vro .A:lbüian:a Zalllivar.
otro, .D. Jli1aquín Hernán<1ez Bamaca.
Otro, D.Francisco José Domínguez.
otro, D. .Arturo Df.alZ Rodil:'j,guez.
Otro, D. Francisco Ar,menta GuiUén.
QtroI,¡ D. .J,uarn ·Mamírnez Percaz.
otro, D. Miguel Márquez Soler.
Alférez (R. Ro), D. GaSipar ID;rnán G~no.
Qtro ídem, D; Luis Ped.roso RodríJguez,.
Qe1ador de Ob::v¡¡¡smi!litares, D. Isidoro Avila d'e' la.
. Cruz.
otrq" D. Etlfrardo Marín Romero.
Apa;rejatlor,. D. Juan Mwoz }¡la;r't1n.
INTENDENCIA MILITAR DE lM;ELILLA
Comandante, D. José Crespo Esté~z:
Ca1l'itán, D. Aure1io _Dial'. AlcLudo.
otro, D. Ramón Al'varez LamiL .
OtrQ, D. GabritA·Ma:vtorell Mona.r
Teniente, D. Ba,!domero Mautínez Sándhez Albornoz.
QItro, D. Urbano González Mufioz"
otro, D. M.arnuel Arias Zarza.
otrQ, D. Santos S'wntamar'ia González.
Mférez, D. Angel RalllÍiI'.ez Sooaverri
TROl:'AS DE INTENDENCIA DE; 'MELILLA
Capitán, D. Adrián Santos Mart1n.·
Teniente,. D. José Córddba' Aguirregawiria.
Q\tirO, D. Luis GaSiOOn Mnsa.
Otro, D. Antonio Bienzovas Mejías.
.Mférez". D. Luis, de Santia,go SánChez.
Veterinario ·segundo, D. EJladi6 Gl5mez mazo
A:1férez, D. Pío Sánz' Neim.
SANIDAD MILITAR
Tenümte médicQ, D. Carlos G6mez Moreno.
Teniente (E: Ro), D. FiranciJsco González MiTIa:nda¡ y
Sánchez.
Otro ídJem, D. FranciSlCO Madrigal Con,cellón.
COMPARIA !MIXTA DE SANIDAD MILITAR DE
. MELILLA
Teniente médiCQ, D. Ca·mos Tcllo Peinado.
otroj. D. lElmilio López Galiacho.
GRUPO DE FUERZAs REGULARES INDIGENAS DE
.MELILLA NUM. 2
ComandanJte de Infantería, ·D. Manuel LlamaiS Martín.
Teniente de Infantería; D. Enrique M<l\¡ta ,Ma.rtín.
Otro (El. Ro), D. Pedro Nie!to Gianadé.
Otro, p. Agustín VeiJ.asco Gil.
(Jqtna)lld,ante de Infantería, D. Ramón de Alifare Páramo.
, Otro,. D. FrancisCOl ;Rome.I'O Hexnández. .
Comandalllte <re Cabáillería, D. José 8ajm;aniegcl Mufiiz.
Capitán de Inf.antería, D. Allitonio' <Ja-lderón y López
. Bia;go.
Otro, D. Josi) de Alfaro páJramo..
Otro, D. Aleja¡ndro 'Sáez de San PedirO.
Teniente, [), EmiUo Lledó Muíioz.
Otro, D. GabriEJl Miartíjooz IDscla¡pe.
Otro, D. Roorigo García' Jimé11lez. •
Otro, D. Saba:dio/' 'fat'.res: SotQ.. -.
otro, D. F:vanc.1sco Morales Lea,l,
.Mfértl':Ii,; D. Antonio p.erea de lía Roso.,.
Otro, D.José Subirán "Martín Plui1:lOS.
Otro, D. Francist.O Jiménez AguirJ.;e.
Otro, D, Joaquín de loo SantoS Vivancos.
Otro, D. M:anuel San Román Sile,s..
Otro, D. José Mllltheu Llimis. .
Otrd, D. Luis RodrjjgUlez :Díaz de Le.ooa.
Otro, D. Francisco Rivas Fernández.
Otro, D. carlos Guerra Pérez.
Otro de (;a,baJlería, D. Pedro Ma¡rlt1n GQillez.
Teni.ente, D. Eugenio Veredas Osto.
Teniente médico. D. LUis GandUllo So1sclna.
:Oficial mOfO d!e segunda. de Infantería, Sidi-MoJ:ía,llled
Ben Lahasen' SUsi.
Ofici;:t;l moro de segunda, de Infan'lir:í'8" Sidi-M:~ed.
B)m E'rJlOO..rlk Alí, SU;Si.
Otro, Sidi BuJdb..ald Ben .Mohamed DucaJ!L. \
Otro" 'Sii.di-MoJh.amed BeÍl. Raba\!. Tanyagui.
Otro, Sidi-Mohamed Ben EI·HasS'€m,
Ottro, Sidi Brabím Ben_Lahas.en.
Te¡niente médicq,; D. Francisco CorripiP¡ González.
TRO_PAS DE' POLICIA INDIGENA DEMELlLLA
Comandante de ArtUJería;, D. FernanUb ClaMín Jarefio.
ComaIlidll<l1te de Infantería, D. Antonio Her-edia Precio
Comandante de Caball€!lila, D. Luis F.a~a(l'Ido Atiende.
Ca.pitán de Infalll.ltería" D. Luis Catalán de Oc6n y At-
- tarriva:
Qt;ro, D. AnÍlQl1i("i VHlalba Rubio.
Otro" D. :Pll-blo CálYuelJa. Fertreira.
Otro, D. JleSús Jiménez Ortoneda.
Otr"O, .D. Oarlbs L'ázaro Muñoz,. .
'["miente de -Infantería, Mohamed Ben Mizián el Kasem.
Otro, D. Auge\!. Putr6n Capablanca. . .
. otro, !D. Jasé M ufioz VaiLcárce1.
Otro, D. J:uan So1Irures Ibarz.
Otro, D. José .M1rllnes Rchevar,rla..-
Otro, D. Julio Mar.tíJl1ez Muñoz.
(;t1'o; D. Vktor San Mla¡rtin Molinero.· .
Ca.pitán de Caballlitrfa,· D. Gera;rdo González LQngoria.
Oficial mb\rio de selgUnda,. Mohamed Ackemelall fulchin.
COMPANIA DE MAR DE ,MELILLA
Alférez" D. An¡gel Marán Alcalá.
REGIMIEJNTO DE INFANTERlA INME\MORIAL DEL
REY NUM. 1
Carpitán¡ D. Luis Ga;I1CÍa. All!dea,
Otro,. D. DanieiJ. Barraca Ayuso.
Alférez. D, .A¡g:ustín .MatrqiUina L'albia.no.
Músico mai,Yor, D~ AurnlialllO San José.
RJ?:-GIMIENTO DE INFANTERlAALMANSA NUM; 19
Cd,mandll'nte, D. José Va'l:bu~na. Tor,der~'
Ca.pitán,: D. Antonio R'Cdríguez Pillado.
otro, D. Carlos Lan'\lfu de León. .
Otro, D. JOSé Garda Rolla;nd.
Ot¡rO,1 iD. Teetlom GMSáJ!Ruiz.
otro, D. Luis· Bail.lester E."8~ás.
Ca¡p.e1lilán ~ndo, D. José GubelS OÚbe1\S. .
Teniente cm. R.)" D. Enrique Cabré M.aJrte1.
otro, D. Sll<l1Itia,go del Oeri-o Prestcl.Duro. D. Anrtanio Mest:re Rabasa. .
Otro, !D. Juilio Na:va/ITO S,evil!1a.
Otro" D. FederiJooMa>(plá S\fubater•
otro,' D. Jooqu11n RJUiz de PKmr"asy Santá EOOa.
OiJro, D. JOSIé Tama,tu:r,go Esplnqsa.
otro, D. José Rogí Acuña.
Teniente, José Bernis Alonso.
.Al1férez (E. R.),; D. Antonio M~olejo Moré.no.
otro, D. F~aiOOis:co Blallester Pons,. . . '
otro, D. Augusto Arnao Monsisbai. .
otro, D. Alf'cmso' MQJJJ[pés :Si:lanco.
Alférez, D. EdU\aR-([v Romay VeiiDa,
,0tlro, D. Emilio Lópw; Ibarz.
REGI:MI~NTO DE INFANTE'RIA GALlCIA NUM. 19
Ca¡pitán; D. CMp::i'IoMlu~az LafiUw~ _
Ttlniente.· D. M,¡¡¡nu€Í1 .Vl1:)ailta Medina.
Otro, D. Francisco Martí:nez Esparza;
Otro, D. Jes1ísl Ma.,nzano Pffi:ez.
otro. D. Benilto Oampos -GllJ:'Cáa.. . •
Teniente (E·. Ro)" D. SIail.u.stJl>ino Ca.OOZ'M de la He1'\I'an2:.
Otro" D. ·E,nri1que V:lega Ro;mer'Ó.
otro, D. Lupercio Vi:lluendas ROOJrigo.
otro, D. Nemesio Ma¡r,j,1n del Campo.
otro, D. tsidro Utied\:l ~uena.
Otro, D. BIas Serrano maz,.
REGIMI»NTO DE INFANTERIA GUADALAJAR,A
_ NUM'. 20.
Qqm(ln~p.te, D. JQSé Malrín waiJ.'J.íi$~
-Oapitán> D. José Pc\nce (Le LOOu. _
Otro, D. EdUiaI'ido de LosatS Caamañas.
Otro, D. Alfredo Alcañíz Romero.
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Ca.'Pítá'n ~édico, D. Francisco Rodrigu'ez Gonz{Úz.
Teniente, D.Frnncls'CO Hernundo H.omero.
Otl·o, D. Antonio Climent '1'01000.'
Ot1'O, 'D. Vicente Ubeda .AJme;a.
Otro, D. Riea·rdo" Montero ·AguGar.
Otro, D. Ddefonso .Bañul Sor'l1oza.
Otro, D. Jesé Ber..l'áh T.a¡lens.
Otro (~ .. H.), D. Hafae~ Ma'l·tínez Fernández.
Otro, D. ErnoEsto Casas, Tenes.. , .
Otro, D. Luis Ibáñ,,'z de Lezaeta..
Alférez (E. R), D. Pedro L6pez Befuán.
Otro, D. Salvador. Lozano Jarque.
Otro, D. Josf Fernándlez Je:Uuo..
Otro, D. Car:os Ro...<;sy Cornelio. .
REGIMIENTO DEINFANTERIA GERONA NUM:'22
Comanda,nte¡ 'D.' :¡:gn:acfo Gasea La,guna.
.Capitán, D. Rioe.a"rdo Campes Garcia.
, otro,. D. E nr-ique. Mendicuti Hidl.l.lgo.
Otro,D. Alberto 'Gerner Al1lOribie1a.
OtTO, D. Ricaroo 8i8t RobeJ'ó.
Teniente, D. Ccnradol\Iartín Lázaro.
Otro, D. Octavio .Fernández··Es-cudel'ú.
€>tm, D. Ent'iq~ Síl\Can~ll Lázaro. .
A:férez; D. Antoni'O Martínez García.
Otro, D. Alltonio N~V:,arro Garnj¡(1a.
Otro, Do' Alfonso García' Lafulla.
otro, D..MarcjáI ,Cira.l{ Laiglesla.
€>tro. D. Daniel'Villánüeva Muñoz.
Mférez (E. R.). D. José Cornejo 11'éndez;
Capitán médico, D. Narciso Barbeto Tirado
.GaPeUán seg¡xnd,o. D. $llvinp Losa Fueatcs.
<" •••••• ;.:. '. •
1U\:GiMtENTÓ bE: INFAN'TERIA VALENCíA NUM. 23
Capitán, D. ÁrÍ'riándo GÓl1l8Z' Pére2l;
Oteo D. Juan lUU:lírez Domin¡¡:o. .
otro' D. Joaquín López )Jórig;a.
Otr¿ D. ErnCio .. Oj:¡'nzá:ez Unzaluz.
Teniente D: Natalj~ González Amor..
Otro, D.'Pascua~ Gal'Cía .S,antandreu. _ '
Otro, D. Feedrwo. ~anJ9n .Arga11d()lla.
Otro, D. Abilio Mar~n' pél'ez.
Otro, D. Domingo RódrígiJez Somoza.
Otro. D. Juan Te¡;o I.orrnzo.
'Alférez,. D. Perpetuo ,Lara. Esparza. '
Otro, D. LeónCio. ¡{omero A:ceñ!l'
Otro, D. Vicente San José Lepllla.
•. REGIMIENTo· DE iNFANTERIA NAVARRA. NUM".· 25.
{ ...
Capitán, D. J1;1an 'Molina l\.!árqncz.
Capitán médico, D. José Onorhe Dan'!:·').
Otro, D. Tomás· d~ Fez ,Sál1chez. .
Teniente, D.. Seraplo R}ÜZ FR1'l'Oea. .
Otro D. Eduardo Martlllez Rodl'ígnez.
Alfé~Z. D.Manuel 'ROdríguez Lópe.z.
otro D. Francisco Vmal~a. Linares. .
Otro: D. Francisco Ca~adas,.Est~ban. .','
Otro, D. Agustínr·Ferna:ndez ChiCharro' Barril.
Otro, D. Vicente eost~ Blasc~' .
Otro D. Vicente:GeJ.ezo Ce'I'ezo•
Otro; D. Carios Martín,cz Raposo.
etro, D. Pedro Rniz. ,l\1:orenO. •
Otro, D. NatividadCabiscol Magn.
R~GIMIENTODE INFANTEIÚA IJi ALBUERA NUM: j1(
Comandante: D. 'Oecilio Ajenjo concha.
Capitán, D.' JesúS' P~rez ~a:,fls.
Otro D. F.rt:lllIH'dQ López GÓmez.
TenÚmte, D. Juan Sactt\ ,L~pez.
Otro D. Josó Clavería Ip;lesIas.
Aif6~ez; D. serafín' Cabl'é R~¡;~~.
otro, D. B.icardo Claveda Ig,e'>lll:s. ,
Otro, D. Juan Ol'tiz Gascón. p'
Otro D. Joaquín H01'lelano J\forenn ,de GU-I7:l.
C.aprtán rnédiéo·D. Pelayo !.Azano Arcc:s. .",
Capellán segupid'ú, D. Jase Juanrn?-.rt~ Ca,pclevha.
'REGiiUENTO DE 'IN-FANTERIA TOLEDO NUM. 35.
CaDltán, D. Gerardo Ni.eto H0rnálldez. '.
ütro; D. Fernando Ramos Labrador.
Teniente, 'D. Francisco Ramos Poruomingo.
Otro, D. Jei'Ús ·lteuonclo. Crcspo.
Otro, D. Donato -l\1artíllcz Mal tínez.
Otro, D. l\fanutel UagQ.~.I.1;anco .., .
Otro, D. AgustIIl l~"artí'n bodríguez.Alférez, D. Jo~ lIeruández. G<.tl da.
.Otro,. D. Evilasio GOllzáJez .l:'er·ul.
Otro, D. Tomás l\.uiz R~lbio.
Otro. D. Faustino llomero Henrhe.
Otro, D. Cástor l\Ianzanej'aUdgado .
Otro, D. HafaE'J: Ga::ego Sáinz. .
Capitán médico, D. Migltel Sayalero y l\fart;:l:ez DelgAdO.
REGIMIENTO DE INFANTERIA BURCeS NUM. i.i6
Comandante. D. José Gonzñ.lez Mcra1cs.
Capitán, D. Germán Madroñero López.
Otl'O, D. Pablo Gago Alonso. .
Otro, D. José Sobdno Sote'o.
Otro, D. José de la' Herranz y ViniegrR.
Teniente, D. Antonio Martínez Pechosa.
Teniente (E. R.), D. Isidr-o Panel o Fernáudez.
Otro, D. 'l\1am~l Sogo de la Lastra.
otro, D. Márcos Rodríguez And1'6s.
Otr<il, D. José González' García.
All'érez (E. R.), D. Rafael Díez Maraña.
otl(\,' D. Ju:jo Gupdea Lozano.
Otro. D. Roc101fo l\fartínez Gutiérrez.
A'férez, D. Justo de Lis Agua¿lo.
Ca,pellán segundo, D. Felii~-e Martín Andericn.
REGIMIESTO DE INFANTERIA GARELLANQ NUM. 43•
.Capitán, D. Alberto Mor'eno García.
Otro, D. Juan Ot'tiz Üleaga.
Otro, D. Car·los López CortLjo
Tenieúte, D. Fé:ix l\Ioro IIuetto.
Alférez, D. Car'os Pascual del povil.
Otro, D. José Car'rillo La'erR. ,
Otro, D. Eduardo Robledo González.
otro, D. Antqnlo Vi'ches Bec:e.em.
Otro,·D. Luis Vicente Gonzl\lez.
Otro, D. Manuel Lóp.l'z Sánchez.
Otro, D. Jerónimo Esteban ·Díaz.
Capellán, D. José MalÍa López LópC'Z.
.REGIMIENTO.DE INFANTERIA OTUMBA NUM. e
Comandante, D. Jó;sé Ruiz Cariés.·
C8jpitán, D. José Ala1.Hiut Chifré.
Otro, D. Enrique Dnarte .rtürzaeta.
'reniente. (E: R.), D. Saturnino Arocas lrisarry•.
otro, D. Amadco Riera Jau::;..
otro, D. Vicente L1uis Sánchez.
Otro, D. Modesto Rodríguez HNlnena.
Otro, D. Daniel de la Monja Pelaez.
Otro, D. Timoteo Mena Ugarte.
Otro. D. Enrique Ce'rna Esco.in. .
Alférez; D... Papcnal :Miñann de la Conl'epc16n.
Otro. D. Ado'fo f{ni7, de Coneio Clalr(i el. , .
otro', D. José Sánchl'z de Ei'cobar.
Otro, D. José Torrej6n Godos.
REGIMIENTO DE INFANTERIA ANDALUCíA NUM. 52...
Comandante. D. Jtlan Gnrríh-Navarro y Ferrer.
Capitáil, D. l\Ialll1C': Gn] cín Llanr.:s. .
Otro, D. José pa,lncio'l AIcka.
Tenient'e (E. n.), D. HarllE'l T,\1nn P\a;;encia.
'l'enientc. D. Enl'iC]l'e ('(ltta Garriclo.
Otro, D. J\n¡re1 Lall'f\S Ar'l'oyo. .
'I'tmientn n:" Tt). D. Vírl'op (;nl(l('l ón Ferm~ndee.
Otro, n. Frrnancln C,J'1n7.{,:C7. rkl Vnl1q.
Otro. n. Fc'ilW Frrn{11'r1E'7 (illf,>r·r¡tit'a.
Otl'O, D. Darnc': Martín MOlltNn.
otro, D. 'Ril'n,enic1o Bnrrios Nnvl.'I'f'O.
Otro, D. Eugenin 'Ji rnél1(,7, A¡va HoZ.
'Maestro armero de ~egul1\¿;'n, D. JC'FÚS .\;rnsQ.Rodrígtte:r_
REGIMIENTO D'fu INFANT'ERIl\ c::npUz;f'OA NUM.~a
Comandante. D. Cf¡lidido. Fl'T:nftndC'z' \' CJIIlSO.
Capitán'; D. 'Bl'n(tn deÚl TIrena C<1,.;as.
Otro, D. Pedro Rapal:o mvera.
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Qapitán,. D. Remigio Díez del Coral.
Otro; D. Eusebio úe la' Peña M,ai tín-óz. .
TeIliiente; D. Ma\riaÍlo Al éyzaga Aréyza'gJa. .
Otro, D. José Suaces Femández. .
Alférez, D. ManuelEspí MoIína.
Otro, D. Bienvenido Arnáiz Valdivie1So.
Otro, D. Antonio Díaz de Tuesta.
Otro, D. Manuel Mi "1án Manzanares.
Otro, D. Emilio Mi11án G6mez.
Otro, D. Manuel Moril)nes Irigoyen.
Otro, D. Ricardo Garrido Tudela.
Otro, D. Basilides Pérez Lara.,
Capitán médICO, D. Cecilio Hernández González.
REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA
NUMERO 54.
Capitán, D, José Rodríguez Abella.
Otro, D. Ange: Carnerero Barbadillo.
Teniente, D. Eduar{lo Pene;a Fernández.
Otro, D. Francisco 13ejarano Riv,as.
Alférez. D. Ernesto Sáez Bajz.
'Otro, D.. Eurico ·de la Peña cela.
REGIMIENTO DE INFANTERIA ASIA NUM. 55
Capitán, D. Luis Meñéndez Maseras.
Otro, D. José López Lara.
Otro, D, Ant!.Jnio C~edes Lega!ois.
Otro, D. Adolfo Montilla Pérez Escrich.
Teniente D. DHm'isio Ayudarte L6pez.
Otro, D. Jesé Rubio Espinosa.
Otro, D. Enriqué Gimeno Ferran~li.
Otro, D. Ju.a.n Bayo García.
Otro, D. Emilio Pérez Pa.i.acios.
A1lférez, D. Luis Dí.az Masó.
Otro, D. J~ de Le6n Adorno.
Otro, D. Ramiro Molina Sol.
Otro, D. Antonio Lario DíazBenito.
Otro, D. Miguel Porcal1as CerVe'l'a.
Otro, D.Toodoro Mutioz del Ojo.
1hJ.estro armero ~t;l primera, D. Tomás Varela Oal:eja.
REqIMIENTO DE INFANTERIA ALÁVA NUM: 56.
CapitAn, D. Gregario Godoy Iñigo.
otro, D. Salvador Landea López..
Otro, D. Luis Arredtmdo Acufia.
Otro, D. José Ruiz Meroño,.
Capitán m~dico, D. Domingo Martlnez Eroles..
Teniente, D. Pedro Gutiérrez Serrano. -
Otro, D. Rafael Infantes Gareía.
Otro, D. p€dro Gar,cí:a Pelayo.
Otro, D. MaT(:"OS García. Gárcía. .
Otro, D. Joaquín Alvarez dé Sotornayor.
Otro, D. Antonio Fernández Guerrero.
Otro, D. Julio 'Lozano Delgado.'
Ott'Q, D. Agl1f;1Ín Gil González. ,
. Alférez, D. Francisco Imperial Gareta.
Otro, D. Salvador Arboleda Soriano.
. REGIMIENTo 'DEINFANTERtA ALCANTARA NUM. 58.
capitán, D; Arturo LloPÍ8 García.
Teniente (E. R.). D. BIas Fa1ceto Vierge.
.Teniente, D. Francisco Arual Guas.
Rlj.:GIMIENTO DE INFANTERIA SEGOVJA NUM75:
.capitá'!l b. Camilo García de Po],avieja.
Otro, D. Joaquín Herreroo de Tejada.
Otro, D. Joaquín López Ibáfiez. •
Otro D. Luis de la Fuente Lópeí.Heredia.
Capellán .segundo, D. Arturo ·CaRtn'o Alvarcz.
Teniente (E. R.). D pedro Clave! Các'eres .
Teniente, D. Francisco Javier Qastillo.
otro, D. Fernando Ribera, Gareía. .
Teniente (:J!]. R.), D. Manuel García Luengo.
Otro, D. An~el Soria;' C€layeta:. .
Otro, D. Daniel GuPlado 'l'enas.
Alférez (E. R.)', b. Eugenio Criadp Ramos.
Alférez, D. Carlos :Martínez Vara. de Rey.
TERCIO DE EXTRANJEROS
Oll.pltán, D. Luis Rueda Ledesma.
Qtro. D. !sib. Quiroga Jo~(I.
Capitán, D. Siru Monso Monro.
Teniente, 1). Manuel Enríquez Roza&.
Otro, D. Amador Gallego Moral6\\.
Otro, D. 8ebastián Villa Alaria.
OtTO, D. José Bermúdez Reina.
Otr'o, D. Emilio Pérez Mercader,
Otro, D. Fernando Lizcano de la Rt.lt;a.
Otro, D. Juan simasvillas Vázque;¿. '
·otro, D. Alberto Ca'.derón Martmez.
Otro, D. Alfredo Montes García,
Otro, D. Juaill San Miguel, Rasilla.
Otro, D. Gerardo DLmas Echevarri.
Otro, D. César Rodl'ígt1leZ Galán.
Alférez, D: Justo Díaz de Rabago.
Otro (E. Ro) D. Julián Gallego POIl'O.
Otro, D. Manuel Tarazana Ariaya.
Otro, D. Manuel Díaz Guiado.
Capltán médico D. Antonio Saro CanO.
otró D. José G6mez Segalerbru.· .
Veterinario primero;" D•.Enrique Esteban Mártmez,'·,
REGIMIENTO LANCEROS DE FARNEsIO Q,uÍNTO DE
, CABALLERIA. "
Capitán, D, Francisco E&criblno Rojas.
T€niente, D. Césa,r De1vevilla CaT;uicet'o.
Teniente (E. R.), D. Francisco Hernández tlállcheZl
Otro, D. Moisés Martínez Pére2J.
CapUán .médico .D. Arturo L6peiz ·DeSpret.
Veterinario segtlndo, D. Carlos Falgués Rubido.
Teniente (E. Ro), D. Bernardo de BeDito Fraile.
Otro, D. Braulio Rifí6n ~ez,
Otro, D. Jultán serna' Gil. '
REGIMIENTO CAZADORES DE LUSITANrA 1~l.V DB
CABALLERIA
Comandante, D. Rafa~ L6pez de la Cám¡uya.
Capitán, D. Luis Rubio Méndez.
Teniente, D. Manuel Cruz Salas.
Otro, D. Adolfo RodrlgtOOz Peramos.
Otro, D. Lorenzo Samaniego Arias..
Alférez. D. Francisco Linares L6peJa.
Otro, D. José Pu,ga Martos, ..
Otro, 'D.' An.tonio Sanchís Méndez.
otro. D. Juan Fernández Morillas.
Otro,·IJ. Nicolás Garcí\a; Nuoo
Otro, D. Ma!11Uel Rubio ,Mooooo:>.
Capitán médico, D.Juan Fernández LQzano.
Capellán, D. Pascual Gil Martín.
. .
REGIMIENTO CAZADOI,ES DE TREVllilO 26.11 DE
. CABALLERrA'
Capitán, D. Vicente vlizquez de Lag{:l.
Otro, D. Juan de Slielves y de Goyenecoo.·
TenieIllte, D. Vicente Juan de. Soto. ..
Otr~, ,D. J QSé Bernabeu G6mez•
Otro, D. Guillermo Alonso ea,rtrOOco.
Alférez, D. Rafael Galera Díaz.
Otro, D. José Sellens Estruch.
Otro, D. Francisoo Ramero He.rreT<l'•
Otro, D. Eduardo Acevedo Linares.
Otro, D. Rafael Fernández Cartaña..
Otro, D. Jerónimo Font Novel.l•
Otro, D. José Fernández González.
.3.0 REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE M:O~TAm.
Tenil;mte, ,D. Manuel Bustamante .Bá.néhe»;
Otro, D. Alfredo Fernández del ;R1o.
Otro 'D. Amador GonzaIez Soto. .
otro: D. Ovidio Gar<1a P~.
SEXTO REGIMIEN'I1O DE ARTILLEmIA IoIaERA
Capitán, D. Benito Infesta. Díaz.
Otro, 9. Jesús Verdoncer.Martyalay.
Teniente, D. Eduardo Baes OrdOYá, .
Otro, D. Diego de Juan GutiérTez.
Alférez, D. José Contreras Delgado.
Vetérinario primero; D.Oá.nUl{) GIDlJéJ;¡ ~1leI.
TERCERA COMANDANCIA DE TROPAS DE ,IN'rEN-
, ,"' 'DENCI.¡\.'"
Teniente, D. Luis SOrol1a Darder.
Otro, D.Vicente Valenciano Gayá.'
_Qtro" ~; ..J9Sé Rivelles :Aufí6nt' ":
SEPTIMA, COMANDANCIA DE TROPAS DE INTEN.
, DENCIA
Teniente. ]). Isaac Martín Vara,.
,OtI'o, D. Aimando Esquli:veil YelilJ,a,.
PRIMERA OoMANI::>ANCIA DE TROPA DE INTENDIi1N-
ClA (COMPARIA DE AUTOM0yrLES)
Teniente, :0" Riafaell Gonz;ál¡e¡z González.
Alf~I'EiZ, D. Regino PuebLa Argenta..
QUINTA C0)fANDANCIA DE TROPAS DE SANIDAD
MILITAR; .
Alliférez de S. M. (E. Ro)" D..Benjamin Gareía (}amia
SEPTIMA AMBULANCIA DE SANIDAD .M;ILITAR
Tenrent/il (E. Ro)., D. Mariano Qómez'Merino,
OCJrAVA aoMANDANCIA DESANIDAP MILITAR
AJtérez (E. Ro); D. Marino !lJSa<IaNovo~
'REGIMIENTO DE ARTlLLERIA DE PbsICrO~
Oa¡pttán, D. ,Angel, ,pn;r'iÍlbilt 'All'iWá,Í1o:
.Alférez, D;' "Eduardb' qIláriias, :~1.Wí1¡.
REGIMIEN'l10D~, AR±iLi,ERIA A, CABALLO
Co~and.1't.n~, D. Francisco Sígüenza: ',G~o.
'CapItán, D. Juan Hernánd,ez Sarlj,bIat.
Otro, D. Fernando Roldán y Díaz de Arcara.
Thmen~, D. Fern!llnd,o Osuna Romer;a,. ,
Otro, D. Ernetrto' González Bans. '
otro, D. Jesl1s CrespO Granja. ,
Teníenlte (E. R.) , D.. Feli¡pe Ltnares Atiza..
.AJ]férez (E R.), D. DoIllJingo O1'ozco QUliroga.
Otro;" D; Jeaüs' t~utfuy Obreg6n.
Otro, Do LaiIiis1:ao serrano Maest1'el.
Obx\ D. Juan'Sá.ez ,Cruz. '
Otro, D. Oasto ,Cortés Ayala.
Capellán 'P~, D. Jacinto Mártínez Verdasca.
Veterinario segundo, D. Ant'bnio CuJadrado Oalyo.
GRUPO DE INSTRUCCIO:t-r DE ARTILLERIA
Comalidani¡e. D. Gaspar ,MOJ:'~ y CarrasC'o.
Capitán, D. Ülllt"los M~s y G~,nlie..'
Otro" D. Ma.nIUel Ma.I'C1de QdrIozóla.
Tooiente, ' D. 'Eugenió Ariz6il y Megías.
Otro, D. Fer,nando 13eitrán, idB Lis, y Almgatray. ,
Cap~t.áll., 9?:1~:: J:),'Júlio; IQrtiz, de Vtl.láJos y Bfillel".
Capellán. segundó; D: Desiderio Díaz y Estévez. '
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NOVENO REGI1UENTO DE AR'Í'ILLERIA LIGERA. '1 PRÍMER REGIMIENTO DE ZAPADORES MINADo~~
Capi1Ján, D. Aurello palao Pallao. ~re D. José Díaz y López Montenegro.
Otro"D. Vicerutel Llorente Susterregui.' Capdtán, D. 'José Lagarbe Aramburu. "-2 I
' Otro, D. Luts GaUig,6' Kolli. Otro, D. José PetrireJ!a Au.r.re.02'chea. •~:~
Otro, p. Carlos de Azcárraga Montesinos. Otro, D. Gabriel Ochoa-de ZabaJ.egui.
Teni:enw, D. M,ru¡:iaono 'Ilejera de la Peña. C¡¡,peTIlán primero, D. Modesto. Fernández Cid.
Teniente, D. Luis Bascones Gmcián. Capitán médico Do José María de Mendril ondara. '
Alférez, D. Felipe Bernal Nayarro. 'Deniente, D. Ckdioo Iturrios Bajo. O
Otro, D. Toribio· Domingo Bermejo; 'Otro, D. Angel OTIte Guerrero.
Otro, D. David Fauste -R1ÚZ. .A!Iférez, D. Enrique del Val Sacristán.
OtrQ, D. Fr,ancisco Irisar;ri 'Fuentes. Otro, D. FrancisCo Cáceres VelaSco.
Otro, D. Raimundo Asffilsio GDmez. Otro. D. M1ll'io Fernánooz Pardo.
ea,peUán primero, D. Joaquín Monz6n ~ve:
Capitán médico, D. Juan Ferrada Forés. ' TERCER REGIMIENTO DE ZAPADORES MINAOO~
Veterinario ~d~, D. Luis Arziniaga Fer.i'ada. Capitán, 1)., José Fernández Olmedo.
'Deniente, D. Enrique' Barrera Martinez.
otro, D. Casimiro Cañada Guzmán.
otro, P. Anton:iQ Célrver'll. Sieve.
Al'f:érez. D. Quinterid RinOOn Sánchez.
Cape1J11án primero, D. Segundo Alonso GóIOOZ.
Capi1Ján médico, D. AlbertoCorradi Rodrí~.
CuARTO REGIMIENTO DE ZAPADORE MINADORES
Capitán, D. Carlos L6pezOChoaCortijo.
otro, D. Vicente Blas'Co Civera.
otro D. Juan de la Ri~ G<mzález.
Capeuán, D. Eloy FéJ;nández Vicelllte.
Teniente (E. R.), Do Jullio Romón PedireI'a.
Otro, D. José Mauri, Sarmiento.
TellJiente, D. Luis Simarro Puig.
Otro D. FranClisco Casti]¡lón Sánchez.
otrd; D. Benito, Fernánde'z Borreo.o.
01l.ro, Do Manuel Valls BoWn;'
Otro, D. Anselmo Q-arcía peguera.
otro, D. Narciso Arg:Lmban' Cardona.
AlféI'EiZ. D. Féllix Janex LJ,uxiá. '
BATALLON D~ RJÁDIOTELEdRAFIA DE CAM~ARA
'Tetrlente, D. Anturo' Roldán Lafuente.
,'COMPANIA DE ALUMBRÁDO EN CAMPM:tA;
Teniente, D. Jo&é Riverode Aguilar. , "
Alférez (E. -R.); D. LuCio de Pedro,M~nG ,
PRIMERA COMANDANCIA DE TROPAS l>E INTEN-
DENCIA '
1'eniente, D. Manuel Fontanl)lay Gareía: '
Alférez. D., Argimira GCmiáJe¡z RamoS.
otro, Do JUan de Montalbáil RamO$. ,
/ ,
,6.0 REQ-IMIENTO DE ARTILLERIA PESADA
. CailitáÍi;,:6>AÍltOrií9 'o J;i~&ri:ces:MJartia.1ay' "
Otro, D.- Ricardo Ródrígue,z Vitae -
Tenien~, D. J~; ,Qorsiw y Marquina..
Otro, D. Ang~I,F'eirtér,Asjn. " '
Alférez, D. Nícesid,JulJ,Cós, Cuesta.., '
11.0 REGIMIENTO DE ARTILLERIA LIGERA
Capitán. D. Cau1Lro.s B:JaJ1~oSánz';
Otro, 'D. José 'Bardón' Fci'liáildez.
otl'o, D. Gerardo G6mez Palacios.
, iOtro,' D:'°Eúrlque, de Miguel 'Rodríguez
Alférez, D. Ca'rlQS Labnador' SalavelTi.
Otr-o, D. Fralncísco Gil Gutiél1mz.
Otro, D. Fortunató 'Vicarí'o Infante.
Otro, ,D. Emilfu García·id'e ]:a¡ FueUJté.
Capetán '1J1!i:ineib, :D. Emilio' MáirceIlán Rivarés.
MédilCO p.ritú~QI, D. :Ni:CóMis l\taIJ:tínez Rituerto.
Vetsrinari,o ptiúi.ét'o" 'D. 'Gonzalo Espero ,del ~~.
, Ú.o'RJ(:GIMIENTO DE ARTILLERrA."LIGERA
Capitán, D. GabIiiel Moyano Valbl16ua.
Otro, :p. Roberto Iglesias Ca:sas.
; Otro, D. ,()~los':F:lo~e& Gon~álJElZ'
Otro, D. José González Reguierall.
Teniente .(E. .R.)" D. Aútonio Aceñas Molina
otro, D. TellÚStoClels. Crespo Sánchez.,
Teniente, D.Angel Cadder6nLa.niba.
Alférez, D. Eutiquio FernánJdez Tartlllán
()tro, D. Julián Riverá,:Castañe.da. -',
Otro, D. Francisco Gago. Díez.
Oilro, D. Eugenio Moolín Asenjo. ,', .
Ca-pitáu médlioo, D. Jeréuvas RodrígUez ,Gonzállez.
Capellán priJmero, D. Aftonio Luaces RodrígUeZ. ,
o. O. n~. 100 20 de mayo de 1923
AWALA.-ZAMOBA
. ,
Señor Capitán geJmral de la cuarta ['egi6n.
SefiOiUaS' Po:wi'dente ~l C'arusejó. SU.pT€ffiO de' Guerra· y
, Marinal.e Interventor civil de Guena y. Marina y del.
ProteCtor~<J en Marruecos: '
Oficina Central del Voluntariado para Africa (Negociado de
Asuntos de Marruecos). .
DESTINOS
Ci.r<JWldr. ExcmQ. Sr.: El, !rey (q. D. g) ha tenido
a bien disponer que lt\s vo::untlJJl'ios comprendid'os en ia
Siguiente rel-aci6n, que da prineipiQ eon.'·Isidoro. Fer-
náudez Alonso~ y termina con Agustín Piris Expósito,
aJlistaidQs ron b beneficios que se~ el real decreto
de 28 die marzo d~l año actp,al (Vol'y,ntariado de Africa),
prt:tcedenteSl de .las Cificinlas delegadas ~U¡e .se expresan, '
pasen 4estinados .en l\a.s clases que se les seña:la a Jos
cue:r.pos que también. se indican. '. .'
T)o. ~l oIXien lo digo a V. E. para su ('Qnocimiellt:~
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1923•
Siélior._
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi<:s.
Mafuid 19 de maiYo ~oe 1923.
RETIROS
SERVICIOS DE HIGIENE DEL EJERCITO DE ESPA~A
EN MARRUECOS
Capitán médiro, D. Juan López Que11es. .
.Far.maJc'éultioo prt:me.rq D. AntonÍo Moyano Cordón,
Teniente (E. R.), I)~ Berll;~ Gil Telo
OO.M.ANDANCIA MILITAR DEL PENaN DE VELEZ DE
LAGlOMERA .
,Capitán de In.JJantena, D. GooZaID Guerra Zagalia.
Tenientte de Infantería; (E; R.), D. Antonio López Robles.
Oficial primero de IUOOr'veooi&Il" D. Enrique Pujol Bar-'
gMl6. . .
Te~te de Iut:end~a" D. Santos Santamaría González.
M:adrld 18 de mayo de ,1923.':'-Alcalá-Za,mora..
Exc:mo.S.r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
<leder el retiro para BSl'ICekma, al coronel de Estado
'MJa¡vOlt, afeclo a esa¡ Qa,pitanía general, D. An1:ónio. Caso .
<la'W Moreno, par haben cum:plido la Jedad p:a.ra· obteIier-'
m el dm 9 del" actual; disponiendo, .~ ¡propio ,tieIlnpo,
<que p.ad fin de m1sma sea dado de 'ba-ja¡ en él cuerpo
.a que .pertenece. .
De rea;l orden lo digo a V. E. para ¡;¡u conocimiento
.¡
0_ N O.....S . 0Ild': ......,,"""'" .,""- r"""""'..~ e la ......
Corneta •••. lsidoro Fernández Alonso•••••.••• Reg. rnf.- Toledo••.•••••••••••••• , ••
Soldado •.••• A!1t~nio Mendiola Gal!in '•••••• ~ •• [dem Rey .••• ~ ••.•••••••••••.••••••. l .
. Otro •.. ~ . .. Ctprl~noM;azos ~araleJos. • •• • •• • •• [dem. 11 • " ••••••••• _••••••••••••••••••
Otro. •• • ••. Ben-ito Sánchez López •• •• • • •• . • .• Caja reclúta Linares 0,_ •••••••
Otro •• ~ • ••• F'ili~ertoAgredqno Cascos ••.••••• '[c:tem Córdoba. • . • • • • • • • •• • •• •• . . . •• Reg. lnf._ MeIiJra, 59,
"Otrb ••••••• Antonio Luque·Galisteo •••••••• :..ldem Lucena.••••••••.• ·.•• . ,
·Otro.• ·•••••• Honorato ·Rubio. Rubio .••.••• , • • .. ódeni Valencia •••.••.......•• : .•. ~ ..
.Otro ••••• Bald,Qmero LIuis Más •••••••• ; •• ,'. ldem Barcelona •....•..... , ....•.....
Otro losé García Gutiétrez ••••••••••••• ld~mGuadalajara•.........•..•••..•.
'Otro •••••••. Juan' Hurtado Sanguillo •••••.• ~.:.••• [dem, Cáceres••••.,..•...••......... '. . ' .
··Otro.•••••.•• Ramón Cobeta'Moréno ••••••••••• ldem Alcalá de Henares ¡
:Otro •.•••.•• Antonio Ruiz Jurado ••.; ••••.• o' ••• Rég! Húsares del'a-vía•.• : •. ;.;....... . . . .
·.Otro."" F,rancisco Rodríguez Girad •••••••• Caja recI.uta Za,fra 'rdem Ale! t ··Cab •
Otro ••••.•• Guillermo Montero' Sierra••••••••• ldem Villanueva de la Serena •...... , :. n ara,l"4 ' ..
Otro ••••• ~'. Rafael· López Gómiz •.••.• " ••" •• •• (dem Almería· •., ••• '.' . . . • • • • •• . • • • . . . ' ..
Otro Joaquín Gil Sánches••.•.•••..•••••• (dem Cáceres:..... •.•••••••••.•• •• . •• ". ~ .
Otro ••••••• Juan Antonio AlarcónJerga••••• : .• [dem Zafra•••••••••.•••.••••••••.• "¡Reg • Mixto Art _ MelUla.
Otro ••••••• fosé Llano Diaz 16.0 Reg. Art.~Ugera•••••••••••••••. -:::ornd.a Art." Melilla.
Otro •.••••• Maximiliano Borrego Moreno, •• • .• I.er reg. Art." pesada •••••• •• • •• • •• •• [dem. .
Otrfl • el •••• Manuel Monsalve GómeJ.""." .. ".... Idem"."".""" .... """"."" .... "..... ,, ... ,,",,. ldem.
Otro Fructuoso Sánchez Mont~ro.,••.••• Caja.reclutaBarcelon¡t ••• _, .••••••••. C<Jmd.· Ingenieros.Melilla.
Otro José H~l'rera Velasco o" •.•.•••••••• 3.ez .reg. Zapadores Minadores o" ldem.
Otro. "•...,. José Navarro Córdoba. "... ".. ". "" .. Idc:m.... ".... : ••.•. ". '.' "!" ." •••.~ • '111" ldem.
Otro •••• '. •• Socono Calvo Martinez .••.•.••.•. Caja recluta ClUdad Real............. Idem. .
Otro':.. ,'.•••• Vicente Sánchez Martinei•••.••• ;. ldem Orihuela ••••••••.•••••.••••••• Conr.a mixta San. mil.Melilla
Otro •••••• Ramón Garrido Sánchei••••••••• ~. Idem Vifanueva dé la Serena ••.••••.• ldem. .
Rectificaciones a la real orden de 16 .J
del actual (D. O. núm. 107) .
Soldado •••• Marianc. de Vega '1 Garcia>••••••••• Laraéhe •••.••••••••••••••• ~ ••••••• ;. Reg. Caz. Alcántara 14,- Cabo-
Otro •••.••• Santiago LlarfAliaga '••• :-. ••••.•.• Caja recluta Léridil .••••.. : • • • • • . . . •• Reg. lnf." Mejilla, 59.
Otro ••••••• Agustín PirisExpósito •••••• , •••• Reg• .fnt.'" Segovia, 75 •••••••••••• "'," ldem.
Madrid 19de ritáyo de 1923.-Alcalá-Z.amora.
Secdón de Caballlrla
DISPONIBLES
Exc:mo. Sr.:' El Rey (CJ!. D. g.) se ha, seryido dispone!.'
.que elCOItllUel del regimien1:ó d'eHtísares 'Pavía, uti-
. m:ero 20.- de Caba,JThet1a, D. Alonso Sáaved;ra Vine'ut,
" J<;J,ued.e d1spon:ibre~n éstar-egi6n.
. .
•••
DereaI prden l~ digo a V. E.paÍ"a 'su conocimientt>
y . demás efectos. Dios guard~ a V: E muchos' afias,
,Madrid 19 de mayo de 1923. '.' . .
.... AWALA-6AMO'ü
Señ?1' papitán gener:aJI de la.- 'Prirner~i regi6n:
Señor InteI1ventor civil de Guer.my MalI"in-a.· ... aBl JiTO-
teét\);rado en. MarrUJeP)fl.
tíOS 20 de mayo de 1923 D. O. nñ~ 109
DESTINOS
. Excmo. -Sr.: Conforme con lo S01icitad~ por el sub- \
ofl:cial de complemento del Cuerpo de Ing,enieros don,
Ramón MarIa Peironcely y Puig de la Bellacasa, en·
situación de lir;en,cia ilimitada,. como perteIJecieIlt.e al
batacJ6n de Radiotelegrafía, de camp·afia, el Rey. (que
Dios guard.e) se ha servido disponer pase tm la millIU&
situación ,destinado al segundo regimiento' lie Ferroca.,
rriles" a. que se paNa af~ta la Compaiiía .:e los de:
Madriq a Zaragoza y' a Alicante, en la que ejerce él
carg<> de ingeniero auxiliar del servicto, tie vias y obras"
como ingenieros de Caminos, Canales y Puertes., "
De real fjrd.e» fu digo a V. E. plitra á. "liÍecímiem.
Sefio:roes Capitán ·general de la primera región e In-
tterventor civil! de GueITa y Marina y del :protec-
torado en 1I1arruecos.
~1kJroa1pitán l;?eneral de la sexta región.
SeCCión' de .Ingenleros
•••
Sello'!? ..
, \ SÜPERNUMERARIOS: .
. ExCillO._ Sr.: O:Jilforme eón !o solicitJ!¡do por el" coman~
dante de Artjf;.lería D. Pedro' Rodríguez de Toro y Mesa,
Conde de :os Villwres, con destino en el undécimo re- .
gimiento de Artillería ligeta; el Rey .(q•. D g.) se ha
servido concederle el paseá;' sUpeí'li~merario sin sueldo,
con' arreglo al real' decreto de 2' de ag¡o,s1;G de 1889
(C;' L. núm. 362) y real' ordeD: de 8 Jdle julio l1ltinio
(D. O. nllm. 152),' quedando. ad.scriptó para' todos
los efectos· a la Capitanía gJeJiertlil. (le la pr-imera ~
,gi6n' ., .
De real Qrden lo digo a V,. E. para su conocimiel1to
y demás efectos. Dios' guard'e a' V."E. muchos afias.
Madrid 19 ere mayo de 1923- .. . .
fecta<; o por ila 'C'Uantfa de aquél no pueda S'f.'I' ejecutada.
pOI' los par'ques móviles, serán transportados, para su
recompoSICión al parque de Ejér'cito más próximo o
•parqne regional c6I'r~ndHmte. A. dicho efecto,. inte-
resará la ortlende·transporte y Tecómposiclónpor con-
ducto del Comandante general de Artilllería de .la divi-
sión, del Comandante general de la misma, .quien,a. su
vez 10 hará' de la autoridad supel'ior de la región,
Cuarta. Cuando estos parques vayancom'pletando sus
..dotaciones de ar.mamento, muni'C'iones y matetialpre-
venidas en :Las bases aprobadas por real oruen de ,1 de
, diciembre de 1922, sus ,jefes darán cuenta por conduClto
de los Comandantes gen€'rales de ArtilJería die la división
, a '1os Comandantes genera:es de éstas, y éstOS, a partir de
este momento, darán las órdenes de entrega o recePción
de todo cuanto estos parot:es divisionarios h¡lTI de surtiil'
a los Cuerpos de su mando. Los 'Capitanes generales de
las regiones, por 'Conducto dé los Genera'es de división
·respectivos. podrán ordenar lo que estimen nece~ariopl'lra
l'a. cooperación que estos parques han de pr-estar a loS'
demás de Artilll.ería o 'C'Uerpos extr'años a la divisióu, En
l&soperaciones de entregas o recepción, h~n dE' ajusLa.rSe
, a la legiSLa'éión vigente. .
Quinta.. En operacrone<; de guerra, el Parque de .Arti-
llería de Ejército, ha Úl ser proveedor tileldivisionar.io.
recibiendo de éstos el maJterial vacío, inutilizado o que
no pueda recomponer, para devolverllOS. 8:irgados o en
estado de servicio en el primer V tercer e8.8'J, mediando
para :ello 'acuse o simple cange de recibos, que permitan
llevar ..el alta y baja de los entregados el recJbidos. '
. pe real orden ,;Lo digo aV,E.· pal::a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muche.s a.ilOi.
Madrid 18 <le mayo dj:l 19~&.
ALoAU-zntOI1&
-,
SecCión de IrtllIerla
ORGANIZACION'
Ctrcuiar. Excm9. Sr.: De acu€Tdo ron lo informado
por el Estado Mayor CentraJ: del EjéT'cito, y a;. 'fin de
que. los parques d!ivisi!Jnallios, de Artlil!lería e¡,tén en todI:J
lllQme.nJto en. condiciones dei , seguir 'a;. sus 'respectivas
divisiones y l!-enar su misión espeCial, tanto pa.rasu·ré:..
g1i.men interior CDmo 'prestación de' su peculiar '.servi-
cto y l'€I:aciones con !los demás parqu-esy CuerpOS, el
Rey (q. D, .g,.) ha Itenid6 'a bien <liisponer se 'atengan a
las siguientes di.sposiciones: . ,
. Plimera-. Los Parques divisionlll1'Íos constituyen €tle.'-
mentos rintegranOOs de 'las division>es, como uno más de
'los CuerpM l:In11adpg que ·las, constitUlyen,y. en tal '!'C)ll'-
celpto delpe,nderán directamente dé los Comanuan'tes ¡;te..
~leralés da Artil1erlla. de ias divisiones y Comandantes
generalK:s de elJ1as. . . .
Segtlnda, Su contabilidad, como Cuerpo armado, será,
'pues, ITa vigelite para éstos, en cuanto se relaciona c'l:m
,SIleJrlbs, habe~ fondo de ,n)atemal, vestuario y eq uipo
deol person8l1. Considerado como parque de ArtHlerla,
redactará los pr€lmpuestoo ·neC"esarios ,para sus ateUcio-,
iDes, lOill que, visados por el Comandante general de Ar'.:.
tHlería de su dIvisión. serán :remitidos con oficio expU·
oeativo al!' parque regional ~e&tivo, el 'que, con aota
de su Jun{l¡t facultativa, los cursará .a este Ministerio
para su aprobación; a este 111ltimo se le librarán y car.·
garán' los ('réditos cOITespond'ientés, para su remlsi6n
al diTisióooti.o" y M recibir de éste los pr-ecisos ,'('om-
probantes que Jessirvari de dato, el. regionalrendí:r;-á
.enemas. , ,
Tercera. Lo¡¡¡ pa;rques d'ivis,iona;i:ioo no harán was re.
'CQlnposiciones -en el!. armamento y material que las' que
puedan ejecutar con sus taHeres móviles. En su con¡;e-
cUJell'C'ia, todo amúlmenl;o y material, que Teciba parll.
su rooomposici6n, y PP1: ~. naturaleza de sus desper-
VESTUARIO
LICENCIAS
SerIllO. Sr.: 'Con,forme con 10 solicitado par el capitán
de Artil:erílll D. Eduaroo Ar.anda Asquerino, con dl<stino
en la segunda lretCción de la IDscuela Central d\l Tiro d~'
Ejército, el Rey (q. D. g.) se ~a .servido:conced~~.un
mes de lit'lli'lleia por.tasuutos pTOPlOS para París (FranCIa)
y Londres (Inglaterra), con~.arreglo a las instrucclones
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm.' 101).
De Teal orden lo digo a V:t A. R. para. su conocimiento
y dmnás efectos. Dios gual~e la V. A. R. mlltChos s.ños.
Madrid 19 de mayo de 1923 ..'_
NlCETO AWALA-ZA1J:oRA y To1UU!o'l.
Ee:5:Glr CapiÍtán gep.eral d!a: la segunda' regi6n.
Señores Interventor 'civil d€l GueITa y Marina del Pro..
. tectorado 611 Marrueoos y Genenal Jefe de'la Escuela
CentraJ. de Tiro.
Circa1ar. Excmo. Sr.: Vista la 'C'Onsu1el\ farmulada
'por el Capitán g€'l1eral di:l lla primerareglQn, COl~ es-
. eri.to fecha 2 del m>es próximo pasado, 'pal:' ll'. que mte·
resa se manifieste· cómo debe ser el cordQn de gal<t
'para sa.b12s en. ~os regimientos del Arma de Cabal.ielría,
en virtud de ~as modificaiCÍones que en eX uniforme
de, ,paño de dicha Arma se han hecho s.e~n lo. d~- .
pueS!tly en real orden circular de 21 de JU.IO del aoo
p¡róximo pafado (C. L. núnh 266), el Re-.V (q. D. g.)
ha te11ido a, bien disponer q,ue' el citado CCft"dón >sea. todo
él de color azul con bellota, y dos .pasadores, debumd0
se!' !db /Seda el de jef8$ y oficiales y de pe':o de :<;abra
el de 'tropa. . ' ,
De recil orden lQ digo a V. E: pa.ra su tonocimientú
. y .démás' efect!;s. Dioo, guaride a V.E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 192.3.
O:. O. nim. 109 20, dé maya tde 1923
~ 1 demás. efectos: Dios guarde a V. E muchos afios,
~ :d~:~ ::"d:7:'Primera~'::"''''
\oiI Sefíor Interventor'CiviJ: de GuelTa y .M1arina y ~l Pro-
tectorado en Marru~.
ÁLCALA-Zao:n.
Sefior Capitán general. de la primara :J'eglÓll.
Sefiores Capitanes generales de la prime~ ,y~
regiones y Comandante general de ce.u~. ..,'. .
8eiiores Intendente general militar e t:QterYen-tor~
de GuetTa y Marina]' del Protectcr.... 1I1iD•• UI
CO:trrABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas las' cuentas de materiaI" del'
primer cuatrimestre del ejercici/) 1922-23 de. 19s e~
pos y unidades que se e¡presan en la siguiente reI~.
el Rey '(q. D. g.) ha tenido a ~ienap~Ilas <!e con-
formjdad con lo dispuesto en .La real, oi'den circtl1alr
de 22 da octuh:re de 1921 (D. O. n1ím. 237). .
De real orden lo digO a V. E. para su con~inúeldll>­
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. lllurOOs "a1k:s.-
Madrid 18 de ,mayo de 1923•
.'
•••
•••• a
"
-'--.
SecCión de Sanidad Militar
LICENCIAS
Excmo. Sr.. : Vista la instancia. que V. E. curro &1.
este Mirnsterio en 26 del mes d'e .abrI'pl'6xiIl'lú :pasador
prbmóvidal por e: comandante médiro 'D. Luís Gabarda'
Sitja.r, con destino en la jefatura d'e $anidad nilltarr
de Santa Cruz de Tenerife, el Rey (q. D. g.) ,ha tIel1ido..
a bien concederle seis. meses de :icencia; por asuntos-
propios para, M'ad'rid, Va'lenda,. ~atl(-cl?na, ,San ~.
bastián y varios' pun:tos de FranCIa, SUIza, .Alema~a.
y Bé:gioo, CCU1 ·artreglo a. los artículos ~7, 64. Y tJ6..
de las instrucciones aprobiltdas por r'6a.l GI'.den c1reular
de 5 d1e junio die 1905 (O. L. núm. 101).
De real Clr'd.en lo, digo 8: V. E. para su conoci~est&>
:¡ demás ef~tos. Dios guarde a X. E •. ,muches ¿dial..
l1adrid 19 d'e mauro de 192~.· " .. "
~-z.AKORL
Sefior . Capitán general de Ca.narias. _ ,
Sefior .1'nrerventor civil de Gu.er'l'lii ] Me.rit\ay del P.....
rectorado en Marrueoos. ' .
,Sealón de Jnstlcili "AsnntÓSgenennet
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En visita del es:arito'd!e V. E., Ce..26~
'mes proximo pasado, dando cuenta de haber concedido.,
el uso de la Medalla militar' de· Marruecos con el }la-
sador «Tetuán», QI'eada por reaJ. decNtO de 29 .g,e jlmio.
de 1916 (C. L. núm, P2), a.l teniente de. IM~n~a doC·
Ram6n Ruiz Ruiz, ,alumno de 'la EsCué1a Superior de'
Guerra, el! Rey (q. D: g.) ha tenido &lo< bien aprobar'
la daterminaci6n da V. E. por ajustaI-se a, los p~'
dé la real' orden circular de 18 de agosto" de 1~
(C. L. núm, 308). '
De reaJ. orden lo digo a V.E:pa.Ta su conocinúeJlto,
y demás efectos, Dios .guarde a V. E mucll<J$ .a.fiOJ¡,.
Madrid 18 de ,máyo de 1923.
Excmo. Sr.: ViEta la instancia promovida por ,el
soldado del segundo regimiento de Zapadores Minadores
Alfonoo González Ruiz, en súp:irade que se le crncetla
pasar a pr-eatar sus serv:iCios' ,a la Comandancia de
I~genieros de\lJeIi11a, el Rey (q. D. g,) ha tenido á
bIen ~er a Jos deseoo del interesado, por reunir
las cOildiciones prevenidas en la real orden circular
de 24 de enero de 1920 (C. L. nÚlllJ. 28), verifi'c.'ándose la
co~spl?ndiente alta y baja en la pr6xima ~vista de
COnllSarlO. ' '
De reall. orden lo digo a V. E. paTa su. ronocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E rr.uchos años,
Madrid 16 de mayo de 1923.
ALc4LA-~ORA
Sefiores Capitán ge'11erat de ]ia ptimera región y Coman-
dante general de Melillal '
Sefior Intéi:ventor .éivll de Guerra y Marina y d'el Pro-
tectoradP en Marr.u€COS.' . .
.Excmo. 81\: 'Conforme (,On lo solicitado por e'l ca-
PItá~ de Ingenieros D. Antonio Sánchez Rúdríguez, con
destmo én.el centro E'lootrotécnico y de Comunicaciones,
el Rey" (q. D. 'g.) se ha servido concOOt.'Il'le dos mese!'!
de Licencia para !!,rancia; Italia: y, Suiza, con. aI:reg1o
a lo prevenido en .la real orden Circular de 5' dé junio
de 1905 CC. ·L.núm.. 101); debiendo presentarse a. los
cónsules de Espafia en las' distintas poblaeionés que
risite .
De' rea:! 'orden 10 digo a V. E. pa.ra sú ronocimiento
y demás .efectOs. Dios gullirde a V. E muchos alios,
Madrid 18 de mayo de 1923. . •
A:r.o1u-ZAJlIIORA
Sefior Capi~n general de la primera. regi6n.
Seii.or Intel.1'entor· 'Civil de Guerra: y Miarina y d61 Pro.
tectorado en MarruecOs.
LICENCIAs ,
.Excmo. 81\: .Conforme con lo solicitado .por el ca-
pItán de Ingemeros D. -Arturo. González Gil de ,'8anti- .
.váfiez" C?D. destino en e'I. Servicio de Aviación Militár, .
~: ~ .. (q¡.. 'O. g.). se ha servido .concederle un' mes
de lice,ncra para, Biarritz (Francia), ron a:nrtJglo al ~o~ prevenIdo en La real orden .cil'lCu'l:ar de 5 de junio de
19Q5 .(e. L. J;lú.m.. -lOr),@biendopvesentarse,a'1Qseón_
§Ules de Espafia en· 1as distintas poblaciones. que visite.
o De tW o:~n Jo: digo a ,V. E. pM'a su ronocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E muchos aiios,
MadJIlid 18 d~ .n:myo de 1923. . ..
ALCALA~AMORA
Seilor Capitán, general de la primera l'egi6n,
Sefíor Interventor civil de Guerrá y M~ina y d'el Pro-
, tectorado en Marru.ectJs. .' . ,
.'MATRIMONIOS '
Excmo. Sr.: Conforme ron lo sol'icitado por el al.
férez de Ingenieros (E. R.) D. José FontánPena, crn
destino en el ~xto regimiento de Zapadores MinadOl"es,,~ Re! ('l. D, g.), de .acuerdo con lo informado por ese
-nseJO Supremo etl %8 de abril próximo pasado, $e ha
20 de, ~yo de 192~
ReZaoi6n. qIte 116' cffa.
IJkimera región
'ID,egimiénto de Ififan:ter.ía Asturias,' 31.
Edem de Cazadores María 'Cristina., 27,0 de CuhaJ1erIa.
PriIne:Iwi Cotmandancia\ d'e tro:P'a8 de In!tendel1:Ci¡1.
Tercera iregioo
.'Regimiento Cazadores die Victoria Eug,enia, 22.° de Ca-
ba.llería. '
(leuta
ilÚQmanda.ncia de tropas de Intenden.cia.
Madrid 18- de mayo de 1923.-Alcalá-Zamera..
Excmo. Sr.: ExaminadaS i1a$ cuentas de materia] dol
~do cuatiimestre del ejercicio 1922"23 de loS 'cuer-
~,r unidades que figuran €In 1ia siguiente relación,
el ,Rey (q.n.' g.) ha tenidDl a bien aprobaorlas d-e: con-
fOl"ll:1Jidll.<l con lo diSpueSto én la' reaJ. orden circuliar
-4.e 22 de octubre;de 1921 <p. O. núm. 237).
De real ort@:n 10 digo a V'.: E., ¡para su conocimieúto
~ dwnásefectt'e. Dios, \g1tl'ande a V. El. muchos año.>.
Madl'Iid. 18 <le mayo de 1923.
A.r.cAr.A-ZAHolU
" '
:seii~, Capitanes' generJlJ.1es de la primera, ,t(,rce:ra, se!x-
ta, sép<tinia' y octalVa regiones y Coinandante general
de 1!elll1a. '
~OM 'Intendente general tnfllitar e Interventor civil
de Gul:1I"ra y Mal'ina y dieIPrott:ectot'ado. en MaiTuecos.:
"
, '
.Belad6n.~ IJB C#a
. !PJriimera ~ón
RJeginrtenoto de InfanfteTÍa Rey~ 1.,
100m: Ca~dQi'cs dé V}lJ!arrobretl9, 23.0 de Caballería. ,
PirimertJdJtñ,andancia. de trqpasl?e Infull'dkn.aill. Militar.
Tereeraftgión
,Quinto ,regimiento de Zapadores Minadbres.
,Re1.g)ci9'n q;IfIJ se~
, , ~era ré.liión
segundo regimient!:i deZapadorea :Minadm:'eIiI.
Brinrer .ídem' die Ferrocarriles. .'
Centro ElectrotéCnico yde-Co.niunic,aciones.
. Cua,rta 'l'fgión
b11lgaua '~"O[lOgráfica' de Ingenieros.
Quinta región
Academia de Ingenieros.
BaJea:res
Regimiento de Infanteria InCa, '62. ';
ldcm die, íd. Mah6n.,~.. " , ,"
Batal1k5n de Cazadores Ibiza, 19. .
.Penitendaoria¡ MiliJtar de Miah6n.
Grupo de, IngenieI'Q>' die :Mall<llI'Ca.
Madrid 18 de mayo de 192:a.....:~á.-zam~l'8;.
DEMANDAS OOm'ENQlOSAS
Exx}mo. Sr.: Promovido p1eitQ poi-'dÓfía.' AÍla, Gareta
Guerra, viud/a del! farmaoout:Wó pI1i.mero dé Sanidad Ifi-
litar D. Jüs6 NavaITOEspín, contra el ácueido del Qoh-
se¡jo Supremo de GU~a y 'Marina de '2 dI:' julio_ de
1921, demegándole lJa pensi6n" La SaJa de lo o:>ntenc1oso
Aidimini,stt;va,tivo de] Tribuna!t Supremo ha dictado sen-
tencia en dli:cho pleito con :feeha 23 de: -fe~ 111tdmo,
cuya parte dispositiva es como sigue: -
«FalilJam.os que debe1mJs ab!¡olver. y. absOlvetnos' a la
AkilniíniStvltéi6n generalde1 Estado de la <f.eilianda 'inter-
pnema en este pleito po~ d\ofí,a Ana Ga1'cÍá' e:I~ contra
la 'acardada del Consejo. Supréínó de 'Gtí:éI'm 'y Ma:riDa.
, de 2, de julio de 1921, que dool:ai'ánl()s 1ill"Ilie: y 's).'LbsiS-
teDJte.» , , { '" ' "",,'" .. ,
, y ha;biimdlo, ffispuesto el Rey (q. -D.- g;) éleu:uipli-
':niiento. de la "citada séntenCia, de 'reM ,orden: lo 'digó
il. V. :m. ,para su oonoci:ri:lientoy demás' "é'fEll:ltos. Dim
gu;ardea: y. 'E. 'muchos afias. '~adrl(1J lB "d,e illayode 1923. " , .. ' :, ','" "
Sefíat' oa-.pltán, general!. de Ca:narias.
sefiorea Capitán genera]; de lapi'lmera !t'egi6n 'Y 'Presi-
dente deiJ, ,pon~jo Supremo de 9~eI'11l- Y; llll.~~ ,
Ifelllla
Re;gimiento"baiad~déAlicántara, 1410 de Caba.lle:rta.
Ma.dr1d 18 de l)1ayo de 1923.-AItalá-Zamora.
setíO-res. CIWÜ:~DJeS generales de 3.a
quin1;a; J:e«iones y, de Ba.Jea..'ms.
S'eil,~ Intendente general militax e ~nterventorj chril
< ,~, Querra 1, Marina, y del p~m.a.do en, ~arJ:'ueéos.
RETIROS
Senmo. Sr.:, PO!r haber cumplido en 5 d'el lIlIeEI a<:tUal'
la edad 1t'egÜame:ntal'lia ¡piaIla el :retiro for~ eL 00Qla,I}-
dant,e honO'lifico, teniente de .Inianterla: fE. R,), !reti-
~o por Guer.raJ, D. AllJtonto, VafI~e Espin~,e1:Rey, ,r
(q. D. g.) 'ha tenido a bien ,dlisp<mer ~use'b8;ja en la. '
nómina de retiradós de €Isa Tegi6n pOr, fin del comente
lIUei9. ' y, que desde Lo ,del en'tr,ante, d» ju~ se le aoone
por la Delegación de IIacieDldla de la. pro:v!n(}ia (le Uta-
nad'a el haOOr de 168,1-5 pesetas mensuales,que en defi-
lli/tdlva le fué asignaidb;p~ :roa!!. OIl'den, dtet ;12 ,de jluñio
(re 1903 (D. O. ,Dlt1m. 128), de .aeuerdo con lo. inlor-
Jljadb ~. el Con.sejo Su¡p¡remQ, de Gu~I'.ra "! .M,alt'in~
'ÉXoolO.Sl\;': :I1Jiaininatl'ás las cuentas de ma.teriail: del CQIllO ~rendido en 11Ia ley de 8, ~ enero de 1902
'teit:OOr Ó\1il.trlptestre der' ejeÍ'cicio 1922-23 de los Irleu:'- \(lO. L, n1im. 26). ' ,
ptli:l r' unidades que figuran €In 1kl, siguiente reJ.aci6n, DIe real Ol'del;l lo d'igoa V. A. R. para s~ conoc~enfu
~ Rey(q. o. I?J.) ha tenida. a bien aprobarlas de con- Y d'emás 'efectos. Dios gu.a.:udea V. A. R. lnuch~ !t.fios.
fuÍ'llllidad ,con lo dispuesto en la real orden circula.!' M'ád'!l).(l. 18 de· m,ayo, de 1923. ,
,de, 22.de ootubi'ede 1921 (O. O~ nl1m. 237). NICETo ALoALA-ZAMollA T '1'oIUlES
, ,D'e~~l orden Jo digo 'a V. E. para su conoci;m1enro. 1 " " "
'y demás e-fet.toa. Dios, g¡uarde 'a V. E. 'muchos, aifi;os. 1 Sefior Oa,pd,tán general de la ¡:¡egundareg¡i<m. '_;
Maddd 18 da tm./l,yo 'de 1928. ,1 SeñDres Presidente del Consejo Supnemo de GuetTIt 1.,'~
-, ALoALA-Z-\:MonA 't ' Marina, Intendente ~n~ Illilitar e In~ntor civil t1I de ,Guerra y_Marina y del Protectorado enM~
primera. cuarta y 1
!
, Sexta región ,
'~!~J~tO, CazádórésdJeTalllive:ra,15.0 de CaballeI'1'a.
~,tegl.fuJ.ehto de ZapadoreS :Minadores., "
.. ' 'S6ptlinS 'i'eglón
~wLa~ de" F~~o, 5.0 de Caba.1lJrIa..
OetaTa región. '
~ri.ió de- Infranterla ,zaragoza, 12.
Ide¡m de. td. Burgos, 36. '
,D. O. nWn. 1l:l9 , - 20 flemayo de 1925 '011
.. '.' I ..' .
pitán honoriftco teniente de Infal~tería (E. Ro) retirado hQn.or1fitA aJlférez de Caballería, (E. Ro) retirado por
l>~r Guewa D. JlÚan .Gonzále~ ,Gut~érr.ez, el Rey (q~~ GU.e!1ra! D. Ju~'ll N~V'a'I'(['(). Esparcia, ~l Rey (q. D.~ .g.)
IDios gual'de) ha temdo a bren disponer cause baJa ha' tem<lQ 'a bIen dIsponer cause baJa en la, n6mmaen. loa n6mina die ~tiI~al<!os. ~e esa región por fi~ j~ , da retrraldos ~e esa regi.6n por: fin, dJe:l C?rriente in€S yOOITIente mes y que desoo prIm~ del entrenteJle JunIO que desde pllmeI'O del en.tralnJte die Jumo se le abonese le abo~ p<:iI' [la Delegación de Ha,cienda de ]a pro- pori [a Delegación de HílICientd'a de la provinda de,~incia de BadadQZ el haber de 168,75 pesetas meru¡ua- Atbacete el haiber de 14&,25 pesetas men~ua1es,qU1€l en'les. que en definiti:va le fué asignaq.o. par real orden . ~nilti:va le fué lll<Signado por reaa orden de 28 de fe-
de 4 da abril de 1903 (D. o. n:úm. ,75),lfe acUie1'do 'con' braro de 1903 (D. O. niim. 48), de 8iCuerd,o con lo iu-
:Id in.fo:r,mado por 'el Consejo Su;premo de Guerra y fqumado por el Consejo .Supremo de Guerí'll, y Mil.-
:MM:'illJ81, como comprendido en l,a¡, ley de 8 de enero rinal, éQIllQ compieridido en :La ley die 8 'de enero de 1902
de 190~ (C. L. nÜm. 26). ' (e. L. nÚIll. 26). '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento De real orden 10 digo ,8, V. E. para su oonocimiento
y fines ICiOnsiguientes. Dios guarde a V. E. muchós y.fines lOOnsiguieIJltes,. Dios .guarde a Y. E. muchos
afias. ,,:Madrid 18· de mayo de 1923.,' años. ,Madrid 18 de mayo de 1923.
, . ALCALA-Zud:oRA ~ALA-ZA.M:ORA
Seí'ior Ca.piltán gerrer.á.l de \la primero región. Se_ñor _Capitán general de la tercera regi6n, ." '
BeñoreS PresidéIÍte del Consejo SupremQ de Guel"ra y Señores Presidente del' Collsejo .~~premode, Guerrao r
Marina, InJIXJ,n.dente geneI'Al miJitait' :e. InteI'\'entor civil Marina, Intendrentegeneral illllitar e Interventor, Dlvll
de GUeITa y Marina y del Protectorado «:m Marruecos. de Guerra y Marina y del Protectorado en :Marruecos.
•••
,~.
Excmo. Sr.: Por cumplm' en 31 del mesaJCtual la
edad reglamentatria ¡para el retiro forzoso el capitán
honOI'ifico, teniente de Infanter:'ía (E. R.) retirado por
Giuerfrla¡ D. -Pled!rp RuJjas .A.nni;bas, el Re¡y (q, D. ¡g1.Í) he'l.
tenido, 'a bien ddsponer cause ba;ja, en ]a n6mioo de
J:'6birolldos de 'esa región por fin deiL <JOil:'riente mes y
,que des4e -prírmem dclentraThte de juni9se le abone_
por la. Delegación lfe Hapie;uda die 1Ia pTovine~a d~ Ov.ie-
'tm, €:l ha.ber de 168,75 pese¡taJ¡. m~lli<;u¡:tl€s~ q1l6 en defi-
nitiva ;le fué .asi~nado par J;'e.ail orden de 22 de '¡l;bril
cf¡í1903 CD. O.' n1im. 90), que queOO J;'ectificadalen
euallltoa:1 ~ndo, .a;pclli'lo deJ!iJ;lteresadO se refiere en
.alseu.tido .de ser, 'coIÍlOalJOra\ se consi)gD;a d8 ae.ue~o
can ílb informadO por el; Con~jo Sv:premo. de. GiQlerra
y M;a'Í:'ifia" como. ~I'éIidido en ~a lliy de 8 de eilem
de 1902 (C. L.n1im. 26).
De real omelL 10 "digo a V. E. para su conocimiento,
y fines consiguieDJtes.. Pia¡; gu~ a V. E. ,muchos
afias. Madrid' 18 de mayo de 1923; . , ',"
A1:.o.ALA-Z.urOIU.
Sefior Capitán ge~al de'l:a primera región.
Sefiores Preaídente del Consejo Supremo de! Guerra y
. - Marina, -Capitán ge~l' de "la octaVlll. regi6ne In-
tendente generllil' militar e InÍ€ll'VentoI" cívH de Gue-
1\I'a' l' "Maritna, y. dcl,PJ:'Qíectorado en M·arruecos.; .
. ,
. Excino. Sr;~ Por cumpJiren 20 l:1el mes aotu:l\l ja
oo.'Sil. regl'amentaria para -el Il'etiro forzoso ·el capitán
bonnrífu:o,. df~ de' Infantei1a (~. Ro). retiraflol por;~:r;.3D. Al!~noSan:Ú);S L6pez,. el Rey (q. p. g.)
.. =~,_,~~ a bIen disponer eaqse baJa en la n6rnina de
:~~~,~ .esIa:,regiQn por fin del cqrri~temes y
que ,desdé, pr~eTO d:el 'enÚl'illnlte de junio Se le alx:>ne'
¡por. lai J)(fugaclón de la provincia de Oí'eñSJ6 el haber
,~ 146,25 PeSfeta¡s l11éns'Uiales; q¡ue en d~:finitiva ~e fué,
o . gnadil por. 'real .orden de 29 de abrii:l, die' 1903·
('O: oO. oom. 94;), rectiáieada< p¡or la de 14 de septiémbre
: .190~, por 10. que afecta al nombre, del interesado, en
sentido. de 1M' el que ahapa! se con&igllla d'e acuerdo
con [o informadio PQr' el Có,nsejo' Supremo de Gü,érra
,Y Mari·na, comocomprell'dido en 1Ia :ley qe 8 ~ enero
, die_ 1902 (C. Lo nl1m, 26). . . "
" ' De re.d ~n. 10 digo ~,V. E.. palt'a su eónocimiento
y. .fines conSl.gu;¡,eDJtes. DIOS guarde a V Emtichos
.aiios. ·~adríd 18 de mayo de 1923, "
.Ar.cAu-ZAimu
SaliO!' C8lpitlin generaJñe ·la octa'Va región.
:o~r~ Presidente, del' Consejo SUPremo .de- Guerra y
lla1" Intenden,te genéDall militar e Interventor civil
YMariua. y del Protectorado en Ma.rr.ueeos,
. - . '. .
~.;,. ~
~~~Sn: Por ~1.l1plir' en 26 .. dclo~ aetua'l.. la
" . 1'éChtIl1lOO1,taria;p:~ él, reti;ro' forzoso el capitán
SIUIón de InslrUctlón, BeCl_lenla
, ~erDos·diversos' .
APTOS' PARA ASCENSo
Excmo. Sr.:' E'l Rey (q. D. ,g.) .ha re,nidoabioo'de-
clilira.r ai>toIs ·para el aSCéJ1Sb al empleo sU'lJ€ll'iQl' :lJnme-
diJalto, cuantdOl, por antigüedad' fus iOOl'IleSpondll4 a 108 ;pe.~
mentes de fu' Guardia cívi:4 -con destino e~ el COil~o·tte
GUllII'dias Jóvenes, D ViceJnte A:rroyo Mdremb J D. Isáá.c
Marlíi11e.z ÍlEll"!6l"o, Pm- rel1IJ!i.oc'· las eandiciones que se,SI€ifi_ ~ la ley de 29 <fu junio ide 1915. (O. L. I!-1i-
-:niiW1.69), real tlécrero de'~ dé. enelro "die 1919 (C.L.;'nú-
~ 3) Y :J;'a&l ortl€llll circ'Ulalr de' 19 'de nov~b~ de
1921 (Do O. ritim: 255). " , -. ..
. 'De re8,i qrjd'en, lo ffig10a V." E. pa~' su conooim:tentoy dénl'á.s efectos. Dios guartlea V. E~ muchOS 'a.fios.
":MiídJ:1d 18 ~ fuáyo 'de 1003.' .. 'o ',',. ,~" •
A.LoAr..l-"~
SefiOr Direc~ general de 1a Guro'd'ia civil.
.CONCURSOS .
'cir~r. 'Excfuo.. Sr.:Paira :prov:rer ~n ~, a lo
prereptlla<\o em..eil 'rElál~ de 10° ~e juniO! o de, 1911
«(J. r..•.mbn:. 109), real orden circalarde21d1e mayo de
1921 (D. () n'tim. 111) y d'einástdJispcsiciones'vigentes,
. una plaza.:die teni~teayudalIlJteode profesor de plantilla
'elnl la Acadeinia 'd\e Intem:féncia, q~e 480 ~ .deBe1Upeñar
.las suplencias de JJag clases ségliu(la., y ~'del se-
glindo afio y primen dIel primer año, que Cdmprenden .'
,las ailign¡at1lras' de'«EjeClici6n industrial y Técnica· de! '
sér'viciQ deSubsiístencia, .Aiau,a;rtelamien~,AJumbI'ládo y
CariJ.bustible, Topograf1Ja y E.staid1stiC8! y Geogr:afía. y De-
I'éChQ usual y EcoMfiÚal y'I!acíenlira ¡p11b1Ü'a~, elJ Rey
(q. D.g.) ha ten~do 8, bien dtsponer-se.celebre el 'CQ-
'rresp$dientet concurso. Los que d\lseen tomar parte en
0$, pútlInPVe!rán slUlS in,stancias en el mazo de veinte días,
a 'C(1utar cJiesije l,a fecha $ la. tmblicaci6n d~ esta. dis-
"poSición, áoomlPatiad:a.s de las .copiAS, ínítegras' de ~hojas
d'e .servicios, y de hechos y ~¡í.s dcpmnentoi justifica;-
ti'Vos die ,SiU aptitud, las qule ser,~n. clll!."JladJas direct~tey. c.dU UlÍ'genma á ~ ¡:Miro.s~Q j>Qi: kAs prl~ jéfes
'die los" ~rpÓ9 ni De,pen'<rénclas, cOrno 'Pl'eiViel1~. l'a real
orden cimul.'llJl'I de 12 kte marilodJe 1912 (C. L. nt1m;, 56) ,
en 1a inteligencia de que ]asÍll9talIlcias que no hay;am te-
n~ entrada en este Centro deJ)tro del quilnm día d~
p'ués de¡l plazo setia:Ja.c'l¡o, se tendrán 'p()l' '00 recibidas,
consig¡narrdo los que se, haJilep si;rvlendb en Africa¡, q1!e
tienen cumplirlb ea. tiam¡pQ de obliga1JoIia permanenCIa
.'en dicho teITÍt{jt'~\ . . .
De rea.l ~nll0 t:l'igo a· V. E. Pa.m su conoci:mietlto
. y demás, ef~s.. Dios guarde a V, E. muchOS' e afioo.
.Madirld18dt;, mayo de- 1912a. ". ",. '.
- , . ' '..' :A.r,cAr.A-ZAllrolU:
" Se!lt1l.\,., '$', '0"
L
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Confclrme con lo solicitaWil por rr te-
niente de I'llfanteria, con destino en el regirn:\en!»-
del Serrallo nl1me:ro 69, D. Juan Sancho Coloma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea eliminan.\)·
de .~. escata de aspiralu1;eS a in~so en carabiner03~
. De real oroen lo digo a V. E. para su ecnocimientG-
y demás efectos. Dios guarde a V. E muchos afil.liloo
Madirid 18 dta mayo de 1923:
ALcALA.z~oJa
Señor Director g¡emeral de Carabineros.
Sefior Comandante·general d0 .. Ce.uta.
DESTINOS
AWALA-ZntoRA
Sei1Qr Capitán general ~ la primera región.
Se1foNS Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, Presidente del OonseJo de Ad-.
ministraci6n dpl Colegio de Huérfanos de Nuestra Se.-"
fiora de la. Concepción y Director de ia Academia de.
lJ1fanterla. . . ..
Excrno. Sr: Como resultado del concurse; celebrado'
para proveer' una plaza' de capltán médico profesor en:
~l Colegio de Huérfancs de NueStra Señora de la Gon-'
cepci6n, anunciado por ·real orden circular de 27 d:} fe-
brero último (D. O. núm. 47); el Rey (q. D. g.) ha te- .
nido a bien designar para ocuparla al de dicho empleo,'
D. ,Luis Saura del Pan, con destin1() actualmente en la!
Academia de Infantería. ..
.De :real arden l~ ''d.'igo a V" E. para s.u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.,
Madrid 19 d.e maJ'p de 1923. •
. .
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y 'demás efectos. Dios guarde a V.·E. muchos aílos..!'·
.Madrid 18 dIe mayo de 19.23.
AWALA-ZAMORA
Señ~r Director general· de lá GÚ,ardia Civit ~
Señores CapJtán. 'general' de la primera región e In.. ~
ter'ventor' Qivil de Guerr,& y Mairina y del Pl'Otec- ~.
tm-.do en Morrue= \ ~
Excmo. Sr.: Conforune con lo oolicititdo por el. C:l-: r·
rabinerode l¡¡,¡ Comandal1JCia dé BadaJoz., Jacinto Gil
Siema, el Rey' (q. D. ¡g,) se ha servido concederJje'
veinte días de 'J.cencia por asun.tos propios para Alde~
dQ Mato (Po·rfugaJ) con arreglo ¡¡.. lÍ() disvuesto en el
ialitículo 87 de ~as instr'ulCcioncs apiWooda,s. pOI' real
orden de 5 de junio de 1905 .(C. L. núm. 101). .
IDo :l\ de S. M;•. Jo. <;ligo V. Jl:..para. su conocimienw..
y demáJs .. eféctos. Dios guarde a V. E. mucOOs
J
afios•.
.Madrid 18 ~.mayo de 1923. F
ALcALA-ZAM:olU.
Señor Director. géneral de Carabiperos,·
Señor Capitán gener.al de la primer-a región.-
EXCIOO Sr.: Producitnl. una VílIcante 'de capitán pro- :
fesor il'.n' la plantilla. dl;) la Academia de ArtiDería, el
Rey (q. D. ~.> ha tenido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo y cuerpo D. !~.rn8¡ndb Sa;n;z Gómez,
queactua;mei:1te presta sus servlClOs en {'OmlSIón en el
.mencionado Centro ® eru¡eiían,zay se 1].alla disponible
'én esa I'(>gi6rl.· . '. .'
De real Clr'C1en; lo d'igp il. V. E. p8Jt'á su conocimiento
-;F demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos afios.·
Miadrid 18 de mayo de 1923.
'f'''' ALCALA-ZAMop.A,
Señor .Capitán general de la séptima región.
Señor-es Intencntor civil de Guerra y Marina Ji d'eI 1'1'0-'
tectorado {'.n.l\farr:p.ecos. y Director de la f}"cademia
de ArtjJleria.
.;
INVALIDOS
Excmo. ST.: Visto el exp.edíente abreviad'o instruído
-.en la pliazll de Larache a in&tancia clBI soldado del G¡'U-'
pJ) d'e Fue~as Reguilares Lndígenas de. Larache n,úlll. 4,.
Manuel FerníUldez López, y hallándose comprobado que
a consecuencia de herida de. bala sufritl'a en. la acéi6n'
sostenida COllt1~ el 'enemigo el día 28 de abril. cfulliíío
tilthoo para la ocupación. de laposiÍció'n de FOl1dak-Yebel
(Laraehe). hubo necesidad ..de ampu,tarle la 'pierna dere-
cha por el tercjoín.feriür del mus!o, el Rey (q. D. g.)'
ha :tenido a hhm. concederle al lingreso en ese Cue:rp,o,
con urreglo al artículo' 8.0 del Reglanlento aprobado por
~ deer~to <fe 6 de febrero de 1906 (C. L. nl1m. 2Z).
De rea.! ~n. lo d'igo a V. E. para su cono.cimle.lJto:
y 'd~má8 efectOR. Dios guarde a V.. E. muchos añes,.
Madrid 18d'e mayo de 1923.
A.Lou.4·ZAM:ORA
SefIDr C'..ornandante géneral del Cuerpo y cuartel de In-;
válidos•.
SeflurES Colnanda.nte general ((e ·r.leuta e Iriterventor;
ti"i: de Guerra y Marina y del Protecto.rado en M~­
la"Ue«lS.
REEJd:PLAZO
Sermo. Sr.: El1 vista del escrito de V. A. R. d~
fecha 2 del mes proxirilo paslido, e: Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien d-eclairaoc de reempilazo. por eníel1OOafec-
to a eSa capitanía: general a p.atrtir de:. ¡;tia 20 de·
febrero último, al teniente corone.! de la Guardla Ci-
vil en uso de t:.icencia. por enferinolCll Niza y Roma,
D. Fr!lncj~co' Palomo Medina, teda 'Ve'2: que en dicha. lecha
GlÍtnp:ió en el transc.urSi? de un año, sumado el tie~J?(Joo
de baja, el 'Plazo de SeIS meses sepalrl!ldo del servICIO--
.-li.ctiyü a que hace .referencia 1!a rea: orden circular do·
18 de noviembre de 1916 (e. L. nllm. 250); quedando>
afecto para habel:'€s a;l cuarto tercio de la· Guanlu'
Civil. no siéndole de aplicación la die 14 de enero-
de 1918 (C. L. núm. 19).. . .
De real orden 10 digo a V. A.& palr'a su eonocimien-
to y demáS efectos. : Dios guardJe a ·'Y. ~. R. muchOS-
afios. Madrid 18 de maLVo de 1923.
NlCETQ ALCÁLA-ZAMORA y TOtlRES
Señor Capitán l'Aneral de 1'a segunda región.
Señores' Director. general de la Gual'dia CiYil,' Capií
tán general de la octaiVa regi6n e Interventor Civl
de· Guerra y Marina y delP,rotectol'ado en :t.1.ar~OIl.-
LIcENCIAS
. ~x(;mo. :r;r.: Conforme con looolicitad6 por el guar-
dia ci"n' cle la ())mandal1da de Ra'C!illjoz, Luis Ace:liedó
Sánchez, el Rey (<1. D. g.)' se ha servido coniCederle-
veinte 'f11as de licencia. por' asuntos prolJiús en. Elvas'
(Portu~al) con sujeci6n ~ 'fu establecido ·en ]aS, ins1-tue~
.ciones lile 5. de jUlniQ de 1905 (C. L. ntím. 101). . .
D. na! .-.dén lo 'dig,Q • V. E. pM'a su' con~im~ento'
;
RETIROS
\" ..
Excmo. Sr.. : En vista de la propuesta que T. :ID. r:¡"
. mitió Vl este MiI1ístlerio en primero del mes actual, hO
.Rey {q. ·D. Ig.) ha tenido a. b:j.cn decla:r.ar 80n de;rec
a retLro de capitán, cuando lo obtenga, ..1 gnardl'~
ese Real Cuerpo, D. Emili'l Rosel Mara!. por h
cumplido en fin del mes anterior veinte a1ilJ!!! die ~
.manencia en el· mismo, quea-l efecto se ;reqUIeren,~
arreglo a.! artículo 140· del ~mento1~.1ó·'r
del Pro-
.o, O. núm. 109 20 de maY¡l,_t'l:"';..."_1_í}2...,.3~ ~_6_13_'_
'~ puew en las rea:-ep ordenes de. 11 de junio dde 11~~)~~ I'~I- de~dás1<~f~ctoS' . Di?,S gll~~3r.de a V. E. muchos años.
priln):0DO de enero de 1884'y 16 de ma.{'o .e tl~,) 1"' l!~n. o. ú'e mayo ,'te w_
(C. L. núm.1(5).' ALcALA-ZAMol'!J.
, De real m'den lo {j'igo a V. E. 'para su conocimiento Señor Comandante gcreral de!l Real Cuerpo de Guar-
y demás ek>ctos. Dios, guarde a V. E. muchos añc'S. dias A:a:,barderos.
;.; A'Iadl'icl 18 dB. mayo de 1923.
Señor Interventor 'Civil de Guerra y Marina y
tectorado en Marruecos;
AWALA-ZAlltoRJ,
Señores Capitanes 'generaies de la' primera, segunda,
,C'u.a,];ta y quinta regiones ,y ,Cc-Jmandante gcneml clc
Ceuta. '
Señor Int:rventcr 'Civil de Guerra y ,Ma;rina y, de: Pro-
, tectarado en MarruecO&. ' .
Excmo. Sr.: Conforme con 'lo propuesto por el tenien-
te' vi:c:a.rio, encargaido de :a 'Juriooicción Cl;J,otl cnse, en
5 del mes actual, el lley (i}. D. g.) hu. tenido a bien
conceder al pe;rsol1al ud CuerDO Ec1esiástiCú del Ejército.
que figura en la siguiente -1'e]aci6~1, que prill'dpia; C~)ll
D. Ramón E.Jías Rodergas y termIna eOJ;l D. Jose AC-
marán Jorca no. la graUfica:ción anual de cLctividRd
que a cada uno se le señala, correspondiente a los tjUln-
quenios y, ammlidades que se expresan, Q0mo ,(:Oll1prC~,­
didos en €] apartado b) de laoase' 11.a de :a ley ue
29 de junio d2 1918 (C. L. núm. 1(9), modjficad~ .~or
la de 8 de julio de 1921 (D. O; núm. 150), per'Clblen-
dola a partir de 1.0 de junio próximo.
De real )rclen lo' d:i§!:o a \[; K para 'su c:mocimie,nto'
y demásefe.ctos. Dios guar'c.e a V. E muchos años.
Madrid 18 de ma¡yo de 1923.
SVELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
S,efior' Comandante. general del Real Cuerpo" de GOlar-
dias Alabarderos.
EX'CIDo. Sr.: Conforme con la propuesta que Vu~­
-cencia remitió a este Ministerio en prim,ro del mAS
:actual, e] Rey (q. D. g.) ha ten·ido a bien 'coll'ceder
el soo':'<1o de ,capitán a lOS gualdias d2, ese Real 'Ouer-
.po D. Ell~e.bio ':lállZ Luna y D. Fl'anc:sc:o Malfeito l\1i-
1anés, a partir deI día 1.0 de junio p.róximo, por ha-
llarse C(lmpl'eGdidos en las reales 6NJenElS de 17 de oc-
tubre y 10 de noviembre de 1919 (D. O. núms. 235 y
:256, .,respectivamente).
pe real QI'den 10 d'igo a V. E. par,a su conocimiento
Sefior Interventor civi: ~ Guerra y ·Mal1'ina y del Pro-
tec1x:!:'.atdo en Marr-uecos.
a
a
- , f1""1l
. Gra¡lficaciones
'tl iC ;J>
O«ses NOMBRES ~ :3" 0.'"
'"
3';· roe Motivo -Destb)oS-
".o :~
'!' ..e : o.
. '" : ~ '""~
.......
Capellán 1.° , O. Ram6n E'ías Rodergas •••••••• ' f.40l\ 2
.4 Por llevar 27
años ele oficial. ?eg. D ..a~ones de Santiagn, 9 o de CaD.
()lro .•••.•. » Pedro' Rubio Laco,tena • " '; ... [.3{H 2
·3 Por ídem 26 id.. ColegIO Guardia Civil Maorid.
.otro ........ • Fellp ~ Miguel Muño•...•. " . ~oo 2 : ;dem .. , •. ' •..• 7 o reg. Anille la pesada.Otro '.•••... » Bernar'd j Recio Pérez,..•...•••. [.00' 2 » ;'ur idem 2l id., !'~sc¡Jda Centr~1 de Tiro.
.()trc 2.° •'•.. » Fe mÍn l\iartlnf'z Ruiz. ',"",
'"
( 3°0 2 ~ 'or:dem 13.id. Reg. Inf8 Castllla, 16. 'Otro,; ...• » Albino P"jares Liéb"na. .... ' .. .00. 2: » '01' ídem 10 id. ;;ervicio de Aeronáuticil ne Guadalajar
Otro ••..•.. » Narciso Smz Zubieta •••••.•• '. [ 000 '2 t ;d,~m ••.•••••.. Ree''1 plazo por eI).fermo :1 ' fté'gión.
'Útto ....... • Joaquín Mar!í Ca'Ha ••• ' •..••.•. I.oeo 2 » 1 'em ••...••• " Hospital Mi itar de CÓ;n"oa.
.otra.; ..... • José Almarán Jorcano •.••••.••• soo 1 » ?or ídem' 5 id.• Reg. m,xto de·ArtiHerla de Ceqta.
, u
~adrid 18 d~ mayo de 1923.,Alc•.lá·Zamorá.
"1J~' DISPOSWIONES,
4. ,la Subsecretaría y Secciones· de este MinisteriG
"1 de las Depemdencias, centrales
SecCión de Artillerla
DESTINOS
,El Excmo. 81\ Minis.tro·,de :a, Guerra se ha sel"l'ido
disp0ll-g'l' ql1e e:I artil.kro segundo ..Mat;t uel L6pez,de !a
Rosa,. 11erteneCJ€lIte al tercer reIPl1lie.n:to de Artillena
'pesada, pase a prestar sus serviCios, eh 'coJlcepto, de
,agregado, a la primera s~cción de. 1'3. Es~uela, Cen-
tr,al d,2 Tiro de: EjércHo. a la que se incorpora,ra con
urgfmcia. .
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1923.
..
.
El Excmo. Sr. Miliistro de la Guerra se ha servid.)
"disponer que el cabo de la. ComunrlantCia de Arti:lcI'íu
'·de Ce uta, ocrvando Lóp-ez Quintana, pase a continuar
Sus sel"vícios Gil la Maestranza de ArtiEor'ia do dit:ha
,.p:azfl.; Vd'í fi,e:ándose' el "U';¡ta y ba,ja correspondit.j['(~,
cm la pI 6x ima revIsta de comisa,rio.
Dio<; gW1l'dc a V... muchos uñcs. Madrid 18 de ma,yo
fle 19n
EIl.de de la Sección,
Luis Hemando.
S<efiOl'...
Excmos. Señores Capitanes gencrales de la p',rimera y
segun.da regiO/nes e Intervcntor civil d,e Gucr¡'a y M~­
rina y del Protectarooo e11 Marl'uec:os.
El Je!e de la Sección,
Luis Hernando.
-señor..•
,Excmos. Señares Comandante gen~rai de Ceuta e "II1ter-
. Velitor civil dé GU6rr-a y Mar'ina y deJt Protectorado en
lL'll,ITuceos. " "
De orden 'de:1 EXC"lTIo. Sr. Ministl'1) de la Gucrra, el
obrero. filiado de la primera SfcS'~6n, Ismael Ga<:c611
Vergara. pa¡:a f. la quintLt Se!?~i611,afectaa: Parque
de Artillería de la quinta reg:oJ.l, prestan-tlosus ser-
614 20 de mayo de 1923 D. O. nflm.l09
El Oeneral Secretario,
Luis G. Quintas
Yicios como <,arpintei"a en conceptú. CJie¡ desta:oado, en el
Parque de 'Ejército de, Zaragoza, teDiiendo lugar el alta
Y baja .correspondiente en la J?'l'Óxima revista die comi-
sario. , 1
Dios gu.sJ:do a v... mu,chqs. afioso: Ma¡drid 18 de mayo ¡
de 1923. 1
Sefi
hr... El Jefe de la sección, .1,.
v Luis Remando. !
Exé:rnos. Señoms Capitanes. generales <fu la. primera y
qmnta regiones e I:ntervelUtor civil de Guerra y Ma_¡
rina ]' del Protectora<:lti en Marruecos.
•••
Saón de InstruccIón, RecIutamlentD'
, Caeoosdlversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. José Pardo Martínez de la Riva
y del certificado facu!lta,tivo. que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Miriistro de la Guerra se le con
ceden dos meses de 1icencia por enfermo para esta
Corte.' • .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 14 de
mayo de 1923,
El Jere de la sección,
Narciso ¡imén~
Señor D;.rector de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor 9apitán general de la primera región.-
-
En vista de la instancia promo~idapor el 'alumno
de esa Aicademia n Aga,pito Silos López y dell cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr,. Ministro de la Guerra se le concede un
mes 'de licencia pór enfermo para esta Corte. ,
Dios guarde a v.. S. muchos años. Madrid 16 de
mU:I-'o de 1923.
El Jefe de la Secclón,
Narciso /(ménez
Señor pirector de lia Academia de ArtiHería. '
- EX'cmos. :Señores 'CaP/itanes genera.les de la primera
y séptima regiones.
En vista de la instancia promovida por, el 'alumno
de esa AcademIa D. José Lucena Ladrón de 'Guevara
y del certificado facultativo 'que acompaña de orden
del Excmo. Sr. lV.J}nistro de la Guerra se le conce-
den dos meses de prór,roga a la licencia que por eh-
fermo disfruta en Agu~lar .de la Frontera (Cór-.
doo~. .
Dios guarde a V. S. mn;chos años. Madrid 16 de
~() de 1923.
El Jefe de la secclón,
Narciso 1Ü11:énez
Señor Director de la Academia de Artillería..
Excmos. 'Señores' Capitanes generales de la sejiun-
da y séptima regiones.
En vista de la in¡;tancja promovida por el' a.lumllo
de esa. Acadellua D. Eduardo GOll.zále:z Escaño y del
certificado: facultativo que acmnpaña, de orden t1el ex-
celentísimo Sr.' Millistro de la Guenra se le CO~J1¡
25 <liaos de licencia PO[" enfermo 'P'w:a es·ta 'Corte.
Ditf;¡ guarde a V~. S. muchos $\ií~ Y..aPr:ix1 18 de-
mayo de 1923. ..
El Jefe de la 5ección'
Narciso jiméne:l
Señor DiIrec;l:.Dr de la Academia. 00 Infantería.
E:x:cu:oo. Sr. CapitálnJ genera:! de. la. plfÚoora r€f!;iÓD:"
--
En vista die la insiJaJn'Cia pro'ffiovi:da por el a.lúlnUO>
de esa Academia D. José Patiño. Cabezas, y del certifi-
oado f.acu11Jal;ivo que aoompaña" de orden del Excmo. Se-
ñar Mindstro de. la,¡ GU!e'rra se le CQIllceden¡ dpsI meses de'
~oga a lal lü.amcia que .por enfermo difrllUa en El
Ferrúl. (COlruña).
Di,qs guaI'lde a V. S. mlUcho.saños. Madrid 18 de
mayo idk3 1923.
El Jefe de la Sección,
Narciso liménez
Selfior Direcw[' de La AiCademia de ~tillería.
Excmo. Si'. Ca!pjjt¡á.n· general :die las séptima 1" octava
re~
•••
Consejo Supremo de Guerru vMurinQ
PENSIONES
Excmo. SIl.: Este Omsejo SUJpremo, en virtud de. la,s.
fa¡c¡ultades que le confiere la iey,:. de 13 de enero de
1904; ha examinado los eXJPOOJientes de pensi.6n, atrasos-
y mejora de elJ.a, y pagas de fuca., de :Las perronas que
se €lXpresaTI en la unida :De1ación, 118, cu;al empiez:: C~IJ¡
lfoña" Enr.iqueta¡Maa:'tínClc1gollo y te:mmn!1< con NIC&a~,
de .A!D.tolliÍo ',García, y deolara que lOSln¡j¡eresadQs carece?,'
00 dWeJcho a J.os ibenefici!OS que \S'olicitaul, pQrI loo m,otl·>.
vos qúe en la meneionwdla relaci6n se iCOnsignan.
. Lo que p(tt' 0J'Id.eai~ Ex~ Señor Presddente,. c~u­
mea fll v; E. ]J\aJIia su; CQUO'ClffilenJto y efectos conslg1U1en-
t€-,S,. Di'Ol3 guarde ~ V. E. l1ludlPs años. Madrid' 11,.de
mra¡yd /del ,1923.
~
,.,..w.. ... ,...; ........' ..... •' 'l' < ~.......~ ." "'; .,..,.,.,,~ ':. . """ ; .... ., ._. " .... "" .~.~. llelaci6n que .e ett&
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los
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IlllPLEOlil
Y
N OMBRES DE LOS CAUSANTES
Beneficios
que
lIoUcltan •.
-~~-~ ~-'T-'--'
YOTlT08 poa QV. 811 LIIIS Dl'_TIJU,lf
Puablo ProdnoJa
p
~
t
g
~amanca•••••• , Manuel Sánchu Lópu y ~o~'ortcIPsdres ••••1Otro, M~co¡! S'Anfibez l"ascuaI~. ~ ••• ; ••••• 1Idem •••••••••••
Porque habiéndose dietado sin efectos retroactivos la Ley 7 de enero 1915 erue'l'
• • '. ' hizo extensivo a los, músicos del E érclto, la de 15 de julio del 1912 que,
Ma¡Jrld ID. Enrlq\let;< MJ,rtín Cogollo ¡VIUda 1Músi~o de 11••, D. Benito del Moral Tejero .IPenslóI;l ~ concedía derechos pssivos a faml~as de Sargentos, Brigadas y Subofl- Madrid IMadrid.
ciales que reuniesen determinadas condiciones, no puede serie aplica- .
I ' ble a la recurrente. toda vez q\le el causante se retiró el alio 1911.......
Oranada.; JosefaCobo Jlméllez....: ....... Madre ..... ISOldsdo, J?sé Rodríguez Coba....:........ . ' . PuruIlena... Oranada.
G~ceres ••' Emeterlo de las fieras 011....... Otro, SalttIago de las Heras ValencIa.. ..... Zar z a de
, . . Oranadilla Cáceres.
Vlzeaya •••••••• D1mss RUbiO Echevarna... ••••• Otro, Manuel Bilbao Ormoste •••••• :..... ' Maliaría. • •• Vizcaya.
Sllntander •• " ., Edul\fdo YíUllsante Oft!'íél'1'ez•• ,. Ovo. Aurelio Vlllasante Zorrll1s••••••••• " Por haber fa,lIecldo los.caus~~~es s consecuencia de enfermedad cOmun, "! Voto....... Santander.
Lull:0: , Manuel I.jz ds Cal Padres Otro, Maúuel Liz fernández Idem........... no existIr Ley ni dlsposlclon slgulla aplicable al caso, .y oponerse s ello Santiago de
• las Reales Ordenes de G\lerra de ~9 de enero y 14 de febrero de 1880 .. Ferroy ... Lugo.
O.erona , .. , .... Miguel fonoll~ras Artán., '.; • Otro, Joaquín fo!,!olleras Vilsgriu......... , I . Vidreras •••• Oerona.
V~ya •••••••• P.od~ José Unarte Tellena , ~tro, l¡¡:naci(l Unarte Azarlozll< ..... ...... , Mallavia.... Vizcaya.
:&J orea Cabrlel Cnrsach Femenía Otro, Gabriel Cursach Tous.,............. • Son Serverá. Baleares.
, .\ I . ,,¡pordisfrutar el haber anusl de 1.576 pesetas del Ayuntamiento de Zamora,
" come cabo de serellos y ser incompatible todo haber pasivo clln cual-
~mora ........ ¡Agustín Pascual Oonzjlez....... Padre ..... Cabo Jullán Pascual Burrieza • • \Nu~ysmentepen- quier otro pa~do de tos fondos de la Real Cssa, Estado, Provincia o\Zamora IZamora
, , , slOn.......... Municipio (Reglamento de la Dirección Oeneral de la Deuda y Clases ,
, Pasivas de 30 de julio de 1900); debiendo estar a lo acordado por este
. Alto Cuerpo en 25 de sep'blembre'de 1922 (D. O. núm. 273). .. ......
" . .. . .' I .. .. I ~porque el causante era de nacionalidad !tallana, y la ~eal Orden de 17 de}' 1 116
",¡¡rcelona , .. Juana PadIlla Sorrell Viuda Otro, OUIClo VIl.U llolengui Pensión febrero de 1923 (D. O. núm. 38), dispone que los beneficios de la Ley Boye 13" 'lB 1
. • . de 29 de jnnlo de 1918, RO comprende a los extranjeros p so arce ona •
, " lPorque la Ley de Contabilidad del Estado no autoriza al pago de atrasOS~AgUstínMO-¡
Catalina M.' del ~osllrlo Pozo Ba-! ' Atrasos de en. más que de 5 afias, a contar de la fecha en que se reclama el derecho, re n o, 107 ..
Córdoba 1 tsnero l~elll soldsdo, Cristóbal fernández LóPez ! sión ~... circunstancia· que.se ha tenido en cuenta al hacer el sefialamiento de . (Barrio de Córdoba.
. _ I pensión que hoy disfruta la recurrente............ Santla$o) • .
D•• Al dslena saIóm Díaz co- '.' . D. Jase ferrer médiCO)M drld 1- l ag d ad D J • l Id Maestro armero de l.· clase D Oregor\t>\Pensión o pagaslroor no estar Incorporada al Montepío Mlhtar la clase a que pertenecía el~ Paseo de SaRta ~aría de
a mAapa er o • ose errer em...... Ouisasola Sorribas ,. ) de tocas causante................................... la Cabeza 2 1" Madrid
" y rroyo • 1· , I Por percibir por nómina del Estado, en concept,1> de Maestra substltuída de ' l' . .
. . . las Esc,!elas Nal1llales, la cantidad de 1.250·pesetas y ser incompatible Jacometrezo,l .
ldem ID.& Juliana. Catalán y Salitas Madre Sargento D. Rafael NlfiO Cataliu •• .. Pensión.. ..• .' el percibo, por una mi~~a persona, de, dos sueldos o pensiones del! 67, .pral. ¡Madnd.
I ' ." . .. ... I Estado, Provincia o MUUlclpll>; aunque bene derechlJ a la pensión que .derecha .. ,, ' pretende, no puede percibirla por las razones apuntadas '••••••••.•••••~ •Con arreglo si artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede ser(
considerado como pobre en sentido legal, pues satisface en el pueblo
. de su residencia, que tiene 1.289 hsbitantes¡ de derecho, la cantidad de
Zamora IJuan Martln MartlR ' .. lpagre· ~ISoldadO,MarcialM~rUnPe~ez - ¡[¡¡ICm I 38,4(} pesetas anuales, según la Administración de contribuciones, o Montamarta IZamora•
.. , . " " . , , . " . • .... ....... . " ......... 60,48 según el Ayuntamiento, por el concepto de industrial; y a más
l' , 12,06 pesetas anuales por pecuaria y 3,90p:esetas, también anuaies, por
urbana.......................... . .
Por resultar que los recurrentes satisfacen, como contribución, por rústica'
u rbana y pecuaria 122 pesetas con 75 céntimos, detallc que indica un
relativo bienestar económico dentro de la modesta vida de un pueblo,
pero que por sí sólo no es bastante para dejar de coneeptuarlos como
pobres le~ales, si en la información instruída ItO obrase un oficio del
cura párroco de la vecindad, en el que afirma en conciencia no ~on po-
bres, alladiendo eque son en la actualidad un... de los may.re. contri- )Mie¡a ...... ISalamanca.
buycntes, y aun dentr. de esto, ocupan un. ·.e I.s primeros luz:arés.. .
Unida esta consideración del párroco, el hecho patentiza.',",' de, poseerl
'9'finc,"S, entre ellas dCilS casas y una corraliza para ganad.s, ya que el)
causante figuraba en el servicio como soldado de cuota, son extremos
de riqueza que a tener del ~rtículo 17 de la ley de l!:nJuiclamlento
R!yilrnO ~ut~riza la declaracj6!1 de.su F~r..e~~.le~~,:. :.'. ~ ',1 ",'V ".' l' '1 '
~
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(A) A los tf~c~os que p'oc~dan el Gobernador Militar de Málaga, .notificará al Cuerpo delllausante, la negativa de est~penllióno
M.iiirid 11 de mayo de 1915:-J!;t 'l'ener,al secr,etario, LlllsG. Qliintas. ... , ~
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NOMBREá
Dll: LOS 1:(1 EREBADOl!l •
";~';¡'."t.. ,·,,~·
B'adajoz I.Prancisco Ortiz Belmonte jPadrc ¡Cabo, ¡oié OrUz Matute \Pensión .
G.O MI1 (') ll.ut()~
rid",i quo <l ..he
dtlf (:{ nll(l...
l1'if'llf;n H. ~os
ill,~rl ¡ado.
:I:M:PL!OI
y que ..... ¡j"~ •• '"
:S-OMBRES DE LOS Otr " lloifIVOS.-vRC¡liIl!.. 1. ~:!)IIlSJlS,d;¡¡Alf
.,' A SANTE.. s6hcltall.. , • . _ __ fj Pueblo 1 ProTinci'll
PorqÍle con arreglo al último párrafo, punto 4.· del artfcul~ 15 de 'a ley de
I:njuiciamient> Civil, no pueden ser declarados pobrl's los que satisfagan
.una contribución superi 'r a 20'pes~tas por el ejercicio de una mdustria~ ,
en pob!aéioties que no tongan otra característica efpecial que el pueblo ' i
de la vecindad del reciirrente, que tielle 2,925 habitantes, sin que sea ca- VIlla:~ de (BadajOz.
beza d: pa -tido judici'al, pues resulta que satislace la cantidad d~ 36 pese- o. arros
tas 45 céntimos por rl concepto de industrial, percibiendo, a más, aunque
con carácter temlloral, 150 pesetas anuales como relojero accidrntal de
. . Villalba de los Barros ,· ·.oo oo .
Com' O' Melillal D.' Maria del Pilar Casado Coca ¡Viuda \Aju~tador ~.' de Artillería D. Pedro Citue.n.i IPor 110 exisfr precepto l"gal en que apoyarse, toda vez que la clase a que¡
. . _ . .' . ''':',1 tes García : ,Pagas·de toca ••. ) ¡;ertenecía el caJlsante no se encuentra incorporada al 'Montepío mJ- Melilla .
Logrolio Anacleta García del Villar ldem ¡Herrad lO B d' M " ¡. .' litar oo oo.... . •
........ • oo· or ., ernar mo ateo Manso .. ',', Pensión ¡ldem oo ••••• ••• ; oo , .. , IGralión '1 Logrolio •
. , '. . . \ Por p~r;ibir, en con~epto de sueldo como guardi~ municipal del Ayunta-I
Albacete ,.1 Andrés Picazo Requena 1Padre••••. ¡ca~..o desapa,recldo del Reg. de Art." de Me-! . ¡!'JI nto ~e Tarazona de la. Manch·, la .~an(¡dad de 99.9 peseta.. s. y ser;'T.arazona dellula, Antonio Picazo Pérez. fIdem........... Illc"mpatIble todo haber pasIvo con cual.qUIer sueldo ac(¡vo: q~l Estadp, l' M h A:bacete •
............... I Provincia o Municipio (Reglamento de la Dirtcc.ión General de la a a.nc al
.. _ . . . Deuda y Clases Pasivas) .. . ; '" \ • I
. I . \ ",¡por p rcibir, como alguacil, una peseta diaria de sueldo; a más de 3~,04 p••¡ . '.
Málaga-......... IMiguel Reyes Quintana .. ;...... ¡dem...... /Sol1td~~eÓ~parecldo del ~eg. lnt· de Me'I Idem . Ee:as me~sua es que disfruta omo carabinero retirado, y ser i"compatlble ro ne m oh.! Málaga. (A).I a, , lego Reyes RUlz .. o \ todo hab r pasivo con cua'ql1ier sueldo O pen~ón del Estado. Pr',vincia o nos \ '
Municipio (Reglamento de la Orón Oral de la Deuda y,Clases Pasiva;) I
Por ser i1,'~ompatibl~. c.on arr...gln a la l~gislacíón vigonte, el disfrute de lai .
Vizcaya ........ ¡Nic.olásdeAntonioOarcía ... ¡Idem Is Id d B if . dA' I ' pens~on.quepudl!'~a.corresponderle,contodosueldoohaberd-1 Estado, Abanto YIV'
.. .. o a o, on aClo e ntoUltil Eraso ldem ( ProvmcIa y MUUlClpIO, toda vez que como agente de la Guardia muni- Ciérvana • \ lzcaya.
cipal del Ayuntamiento de su vecindad, el recmrente percibe el sueldo '1
_"" . I I •. 1 1 I anual de 2.190 pesetas '''1 '.' . ~
\
Excmo. Sr.: Por la Pre;Oidencia de este Consc'jo su-
premo se dic:e con esta fecha a la Direc.Jlón general 00
la Deuda y C]ases Pasivas ],o) ";'guic'nte: .
«F;,.[.e (ün¡'J(' Sil [HtJlf.O, en "Il'.ud dE' ras fac1l1tade8
que le confiere Ja ley de 13 enero de 1904, htl. declarádo
ron derechó apensi6n a los CDmprendidos en lia nniM 1 Lo. que por orden del Excmo. Sr. p'r('?idente mflni·!'
relac!6n .que el'!1pieza con Casimiro Maure,so. Benit) y f¡~sto a V. E. para su conocin].~t;:)nto J ·.lC~l"¡'rts eicctoS.-
ter.ml.. no. con .l\~l¡l;~lel Lleusa Uba~h. cuyos 11[. bem3 ~Rsl. DlOS ¡l;l1al de a V. E. llluchos allos.-.M.adlld 7 d.e mayoJ'
vos se les satisiaran en la. forma que se exprESa <:11 dIcha de 1923. . , : .'
re'la-cióll, mientras oonsel'ven la a ptL U>:[ oei'al p al·'a ", . El G~neral Secretario,
p~ rcib~) y a ;os. pa,lres en oopartl.cipadó'l y sin ne¡;e· Lu!s a.'Quintas j'
Sldad de nUlGva declaraci6n a favor del qUE' sobreviva.» Excmo. Sefior.... ,
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EMPLEOS
y nomb¡'~s de los causantes
Par~n­
tesco con
los
causantes
NOMBRES
lle los interesados
. 15ellliern@
Militar que deli>e
~r conecimleBto
a los Interesados
-.-........--4-.N.".;....:....;~' ~~"~, ........ ,,:,L.."""'''-''''~ ............,,,,,, • •,. i..- ....... .., ~.A~~¿.;.. ...~~,~, ... ,,,,~ .............'l..... '
Cabodld.ián Pitarqlle Sesé •••• ;, ". : "
Madrid 7 de mayo de.1923.-EI general.secretario, Luis O. Quintas.
Segovia •••••••.10•• Pauta PárraHernández •• IViudll •••,.¡Suboficial, O. 'Mal'lano Esteba. Ce,ztlin .
~
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1921 Zaragoza A¡a~óH Zarageza.
1921 Navarra Alsasua oO. N~va~ra.
1921 Lugo , •• Miralde Lugo.
1921 Murcia : .. Jumilla Murcia.
192~ Badajoz Zarza Capilla BadajOll.
19 ., \ Estenoz Valle/2_ Navarra ) de Guesalaz( Na\'arra.
1921 Toledo El Romela!... Toledo.
1921 Pontevedf!l•.• ;.IIR.edOndela ••• 1Ponteve~rll.
8 octubre.
I ¡dem.
24 agosto.
29 ídem ...
22 enero ..
31 marzo••
31 octubre.
4 ide~ ...
23 abril ... I 922IIAlbacete ••• ~.;. Bonete; •••••• Albace».
11 agosto •.1922¡Huelva Huelva Huelva.
4 ábril... 1922 Jaén Ballén Jaén.
25 junio ... 1922 Segovia ;. Escobar de Po-
lendos.. .. •. Segoy(a¡.
12 julio 1921 LeóJl Cogorderos .. León.
6 sepbre. 1921 Almería Péllx Almerlll.
28 nobre... 1921 León.;.. Oestriana.... León'
30 junio 1922 Avila : Candeleda Avila.
~ pag.. Dirección ,C a r a b anchenenl! de la Bajo (Alejan'14Imaye.. ·11922 ~euday Clases dro Sánchez Madrid.• pasivas ' núm. 15) \ . •
20 julio.... 1921 Lng() Martul ~ Lu~.
lO enero.. 1922 Salamanca Miranda del
CastaRar .•. Salam•••
20 abril.... 1922 Córdoba Córdoba·..... Córdoba.
16 marZO .. 1922 Lérida , •••• Seo de Urgel. Lérlda.
~ Pag.· Dirección ¡gral. de la Deu- , .181octllbre. 1922 d.a y Clase! Pa-\Segovla ...... Segovlll.Slvas ..
29Imayo... 1Hl19~Terllel. ; /lUrrea Oaen .. ITeruelo·
101 agClstO"ll92~oerona I\Molló 1Geronio.
¡.8 julio 1860, 29 junio1918 y R. O. de Oue-50 rra de 20 de .lebref()
1923'(0. O.RWU. 40) •
:l' julio 1860 .Y 29 jUnl)80 1918 Y acuerdo del)
Pleno de este conse-¡
80 . jo de 12 de junio1.9l0
05" .
11
684
684
684
684
63l
382
328
47,0
844
340
346
32
1.227
1.205
Otro; José Sera O~mez : ; ~ ..
Otro, Manuel Hidalgo Sicllia .
Otro, Prancisco Onedan.Gómez ..
. J' .
, Casimiro Manresa Benito ••••• , '" •• I.p d S Id' d d 2' O . .Zaragoza.····.·1Bruna Sierra Sa!1'aBár~ara \ a res ••• o a q e " ulllermoManre!a Benlte ;.
Navarra IDo~otea Oyarbld~Arnzabalaga ~ 1Madre... Otr~, Antodio Azacama Oyarbide ..
IJose Pemández Lopez /p dr . Ot . P d P . á'd L"Lugo ¡Prancisca López Pérez ¡ a , es .,. ro, e ro ern n ez opez: ..
Murcia IRafaelValenciano Sorbe ¡Padre Otro, Rafael Valenciano Martlnez ; •••••• ~ •• .-•••••••
IGeno.r.Sánchez Caballero (p d Ot CI . Sá h ..Badajoz ·;·¡GuadalupeBabianoG~q.ego 1 a res... ro, emenclO n~ ezBablano .
\Sabino Garisoaln Latorre '" " .•••• '/Id m Ot· M . é O" l' Z b .Navarra ••••••• JEduvigisZabalzalbanola \ e ••••• ro~. OlS s ar1S0a n a alza..•.•••: .
Tcledo IClaudia MerinoPér~z.. · • ·.IMadre Otro, Tomás Téllez Merino : ; .
dr ¡Manuel Orova Dommguez •••••••.• '/PadreS Ot' M '10 . Oó ."Ponteve a "/Josefa Oómez Oarcía \ •• , ro, anue rov~ . mez oO •• ~."'''''' " •
lLuis Oarcia Garcia " :¡ '.Albacete ••••••• Maria de los pesarnpa atlas Cantos Idem Otro, Juan Oarcfa Cantos .: : ..Navalón ;..... .
H l · IPranciscoseravelasco ••• .. ••·..,..··lldém .ue ya ; Manuela Gómez Rarnlrez ' \ ..
. Jaén 1Antonia Sicilia Aranda I Madre ..
,,_. ¡Iguacio Ouedan Miguel ¡Padres
....govla Celestina Oómez GÓmez•• " " " .
• \Bernardo González Pérez ••••• • ••.• '1 Idem Ot V· t· O ál G'·Leon ••• 1o·······1ARgela O:arciaAlvarez ~ \ ..1 ro.. lc~onano onz e~ arCla ..
¡ \José Pemández Robles 11deRl O'"' J é 'p' á d C .Almera.· ••••··lMaría.~rmoDaNa~arro l, ~. uo-,: os er~.n .ez ~rmona.'! .
León ,Mateo VldalesPernandez : .. , lPadre Otro; Rafael Vldales Chana .
'1 . 'jPantaleón Rupeno Nieto Munllas. ···1P deo'... J "' N' Pé . .Av la ; .. Nico1llsa ~érC2i Carrasco ' J a r s... ,,,o,.. es..s leto ;ez ..
1
· l.' .
Madrid... ••••••• Encárnacl61l Oonzález VUlamedlana.• t~~::l~~:!:rr~mpeta,EnriqueGonzález VilIamediana .
1f'rancisce Pérez (sin2.·. apellido).....¡Padres S Id dI' R, " Pé ' R, d .Lugo Josefa Rodríguez (sin 2.' apellido) .•• .. •. o a o ., .amon rez o nguez ., ..
,Salamanca.•••••• tMari~He~nánd.ezcoca••: /Madre Otro 2.·, A~toni~ Hernández Hernández ..
Córdoba....... Cándido Gonzá!ez Estuddlo.... Padre.... Otro, Jnan Gonzalez Nogales .
1oérlda J~dro.S()lé CUSI Idem Sargento, Isidro Solé Pondevila ..
T I' lorencio f'ltarque Lon.... •.... • .. • ..1Padres, erue " JMariauaSeséTomás.................. .. •.
~erm 'l.lI.igu~Ueusa Uba~h· 1Padrt ••• '-I-otro,- Félix'deusa Capellera ¡..
. .
Los cuerpos que' se citan acontinuación ha-n8atÍ8fe~1w
las c'lWtas del me~,'de' m a r z o desp1JbJ de la p:ublica-
cián er¡, BU oorrespo1ldümt6 DLWo Ol!'IOIAL,
Zonas Canti- Zona. Califl-~ades
-" (1 • 28 ,1,30 I
:2
- ~ 29 13.30 \
3 ,. 30 7,9!) \
4 : 7~30 - 31' S,OS
5 • 32 10,10
6 14,00 33 5,15
7
"
34 U,70
'8 • 35 7,U5
9
"
36 7,'lIJ
10 • 37 ,.
11 ,. 38 I 7,2012 » 39 ,.13 23,00 40 5,05
14 ,. 41 7,80
15 7,30 42 •
16 ,. 43 ,.
11 ,. 44 ,.
18 ,. 45 ,.
19 6,40 46 11,10
20 7,20 ·47 . 6,65
21 7,30 Palma. Ii" t ••••••• ,.
22, ,. Inca ..• -.... , 1 ....... 5,05
23 7,20 Tenerife ••..•• _••• .-
24 ,. Gran Canaria...••• 7,80
25 ,. Ibiza, ••••••• f ••• 4,50
26 5,05 La Palma ...... ".
"27 7,30
P A.RTE: NO OFICIAL. .
Sociedad 4e Socorros Mutuos para clases de segunda ~categoria
- :1 asimilados d!ll Arma dlllnlanteria .
.Sn cumplimiento .de lo dispuesto en el articulo Ü del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tinuación el importe de las cantit;lades remitidas ¡ior 'los
Cuerpos y personal.asociado, correspondiente ál mes de 1-1
fecha. '
J "
Illlglmlentos Cantidades Regimientos Cantidades
.
'1
"
40 152,30
2· 134.55 41 - 114,45
3 121,95 42 243,30
4 181,15 .43
"5 146,00 ' 44 130,55
6 205,1)5 ,45 122,10
7 ,. 46 112,55
8 112,30 47 15ó,OO
9 178,85 48 17230
10 151,70 49 142,50
11 278,20 50
"12
"
51 140,25
13 ,. 52 141),70
14. 116,05 • 53 126,60
15 176,65 54 144,25
16 136,85 55 ,.
17 141,45 56 128,85
-lS 126,75 57 13,IQ
19 144,40 58 149,65
20 ; 160,40 59 ,"
21 132,65 60 297,10
22 165,45 61 16520
23 131,40 62 127,60
24 12<},75 63 ' 17(,,05
25 » 64 127,55
26 130,35 65 110,40
27 110,10 66 , ,.
28 135,55 67 126,80
29 140,15 68 '2l:14,05
30 141,50, 69 28',45
31 ,. 70 J40,60
32 220,85 71 136,60
33 130,95 72,
"34 184,lO 73 130;45
35 147,50 74 ,.
36 134,45 75 111,70
37 140,35 76 ,.
38 18,,),80 77 118,5~
39 132,00 78 137,05
Centros, Dependencias y Cuerpos diversos
Bón. de Instrucción •••• I ••••••••• 1I .
Grupo de Fuerzas Regulare.. Indígenas, 1 .•••••••
ldem id., 2 •••••• 1'•••• I • ~ ••• "" I .
Idem id., 3 ~ I •••••• " •• • •••• I ••••• ~ ••• I •••••••
Idem id., 4••••••••• 1 - • .- •• -'Ir .
Iaero id.~ 5 ~ '" , ••
Penitenciaría Militar de Mahón••••••••••••••••••
Brigada disciplinaria •• - • • • • .. • • • • • • • • • •• • •••••
Tercio de Extranjeros·. • - •• tI " • \ I •••
Academia de Infantería ••.•• I • " .
Colegio de Ma fa Cristina ; ;
Escuela Central de Tiro. . .••• ; '•••••••... '. .-.:.
Escuela Superior de Guerra '.• , ••••• , .........•.
Secciones de Ordenanzas .••.•••••••.• " ...•••
Centro Electrotécnico .•.••.••.••. ', • -•••••..••
Tropas de Policía de Melilla • • • • • • • • • •• • .•••
. ldem id. ele Ceuta. - ' • '.' •
, Idem. id de Larache .
¡:>agos dírectos, de socios. voluntarios •••••••••••••
Cantl·
dades
•1;5,80
133,15
,..
,.
121.75
14,05
,.
3J8,55
64,00
71,35 '
29,70
8,90
29,25
'. ', 2¿,80
, 17,15
"44,40
llilallolÍel de Caladores CanU- ' Batallones de cazadores' Cantl··dade~ dades Regimientos Cantldad(s Regimientos Canti-dades
1 ¡.. 19 51,00
2 126,65 20 li9,05 1. 221,35 59 281,804- 107,80 21 23,65 11, 305,95 60, 2lJ8,80
.5 100,80. 22 14,90 12 123,25 66. 124,':10lí- 104,45 23 22,65 18 121,95 _68 265,5;
. 7 lO Caz. de montaña•. 25 149,50 71 1.j5,70
9 106,40 1.0 . -59,80 28 134,90 72 14 1,15
10 109¡50 2.° 57,30 31 153,l.0 73 149,35
11 .. 3.° 67,25 37 136,55
12 1O~50 4.° 79,/S 43 120,15 Batallones Cazadores
1'l ~ 5.° • 48 1'74,20la 117J15 ,6.0 - 74,40 50 216,15 1 1127;55 '55 ' 88,95, 17 g""SO-
619
32,10
55,/5
14,70 '
48,80
14,70
228,15
148,80
170,25
14,30
4,25
2,15
59,60
CantidadesMesesCuerpoe
Regimiento, 31 dkembre ..
Cazado e~ montaña, 5. . • . . . . .•• id m . , , . , .•
Zona. 44. ... ..... .', .. , ..... ldem .......
Cazadorts montaña, 5 ..'..... , .,. enero .••• ,.,
Zona, 44- .. , . , .' .... < •••• , ••• , < idem , , , .', •
Regimiento, l. , , ..•. , . , , • , .. , , ',' !ebrero ,.".
Idem, 13 ". ,., . .. . •• , .••.•••• , ¡dem.,.", ,
Idem, '/2 .,..... •• • •.••••• , •••• i,dem , . , , , , ,
I Zon. 45 ,., .. , , •..• ~ ..• ,. idem •, " •••
Canti. j' Zona'La Palma ¡ ide.Jl .
dades Secr tarios 8 • región. . .. ; .•. ,. iem .••• , •
Cazadores montaña, 5. • • . . . .. .., idem . , •.• , .
2Q"de mayo de 1.
Centros, Dependencias Y,Cuerpos diversos
·
,
, , w·~ '" ~ .
Zonas CÍlIlUda Zonas Canti- ¡1M C1lerpotI f!//UI' H -citan ,a contm~ 1um siM.rt"d'es ,.,~ \ .... "'" ...... "" ,.. ..........._" .
- de la pltblicaci6n en ,,3'/tS oorr~emes «1)iQ;
1 19,95 22 1095 O~,
3 1,20 24 7;2Ó
5) 11,/0 25 9,65
S 7,20 37 6,9')
9 8.80 39 5,05
11 16,65 43 12,¿5
12 tl,Su 45 14,:50
14 9,45 Palma. ",.' •.•.• ' , tI,65
16 16,00 ,Tenerife ..... ~., .. 5,05
17 9,1)5 La Palma ... ._- .. 4,25
18 22,45
o O ndm 109
Grupo ,Fuerzas Regulares Indígenas, 4 , , , . , ••.. ,
Penitenciaría ... . " ...•.. . ...••.. , •. , .•...
Tropas,de Policia Inuíl'ena de Me i\la .. ,., ..•.. , ,.
Idem Ceuta.,; ..•.... , , ......•.....
108,10
14,05
2¿,80
15,55
Madrid 30 abrH de 1923•..:....EI Sargento Auxiliar, Guiller-
mo Bejerano OLLeros;-EI Suboficial Interventor; Alfredo
R. Alberteri.-c-V.o B.O_El Teniente cOronel ordenador de
pa2os, Emilio de las Ctl$a8 Soriano, ~
, O. O; núw. 109620 2() .de mayo de 1923
___"""'''''''' ..'''''_......._''''''''''Xl~_..~~......~...S:_.....,__~......__..;;.,~__...... ...._.~ J.....~"!t... ..... ,..
Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.a categoría 'del Arma de Caballería.
Estado de Caja del mes de la fecha.
I:I1POR,TE IMPORTE
Pesetas Pesetas
Suma" , .. .. . . . . . . .·4.946,7,1
Cuerpos que han abonado las cuotas del
mes act.!J'al. .
Madrid 30 de abril de 1923.-'-El -Sargento cajero, Fe"'''
nando Núñez de Prado.-Intervine: .EI Suboficiall losé Ca-
rrasco.-EI Capltán, Francisco Sousa-El Comandante
MartiJz Marln -V.o B.O-El Coronel Presidente,]osé Alvarez
de Sotomayof.
Cuerpos de Infantería que no han 'abonado
las.cuotas de sus ¡-,icadores.
Nl1m. 24, marzo y ?bril; r·úm.·;39,·fébreroy·
abril; llúm,2), abril; núm. 51, abril. núm. 57,
abril. .
Bajas de picadores con arreglo. a los .artlculos
3. o y 5..0 del Reglamentoaprobado por Real 0(-.
. den circular de 25 de mayo 1!l21 (C. L. n.o 102.)
El de S, b;ya: 6;Buig~;s,36;Murtia, 3i;(s~bí.'
la Catol Ca, 54¡ Asia, 55; Alava, 50; Alcántara, 58;
Mehl a, 59; Las l-'a mas, ·66; Afrita, 68; Vallado-
lid, 74 ySegovla, 75.
En ere Bancn de España. 54.820,0°/
En abonarés.......... 3.081,24 58.146,98
1VletálIco en Caja.... •.• 24:>,74
Cuerpos que no han abonado Sus cuotas
en los mes<.-s que.se indican
Depósito ganado de Ceuta, enero .a abril; ídem,'
i l. Lara!.he, marzo y abril; ídem ·Id. Mel,.lIa,·o
ídem Íc1; Escuda de equít.ció·" febrero ,a abril; ..
Secretarios causas l." ·r< gión, en.. m a abril; ídem'
ídem Mdilla, liidembre a abri; l.er re,g- reserve.
ídem íd; Dragones ·Montesa, abril; Cazadores
.Treviñ", ídem; Regulares Ceúta, 'ídt::m; ídem La·
r"che, ídem; D'PÓ'lito Sementales 1." zon~, ídem.
.,
¡ ..... ¡".
. 38,26.
50,98
.1'),65'
20,51
·l:l,34
.5,.88, .
2,72
13,59
15,91'
4,46
79,71
58.146,98
R cría y doma 7.a zona· .•• o o' • o ••• , " , ••
Dépósi.to remO'1ta •.•• o ••• ' • • • • •• • ••••• o ••••
Yeguadil' de lerez •.••. o ••• , ••••• o •••• ,., •• :
Idem lie Có·d(,ba .•..•..•. , .•.. o •••• o, •• o. '••
Id 'm de EsmÍl-el-Ná ., ... ,'. ...... •.•.•.....
Policía indígena de Melilla ;..... , ," •.•. ,. ~
Ministerio de l. Gu<:rra . o,. '. •••• •. • .•• " •.••\
E,cuel de Gut:rra •••• ,. '," ....•.•.•..... o ••• ·.,.
ldem d - Tiro •..•.•.. o •••••••••••••• o'. " .,.
2.° Y3.err..gimientos de reserva, a 2,23 o. • •••••
Cuotas de Picadores•.•••.........•.. , o, ••••
GASTOS
DEMO~lRAG[ON
TofaL
34,3ó
.40;44
2.2j
61,83
72,88
67,70
60,02
80,56
72,27
71,23 .
68,Y6
63.41
78,99
16,94
72,36
87,42
71,37
9 ,11
71,88
72,52
.57,86
74,32
74,89
75,60
74,l2
7109
7Y,65
65,:-:)4
117,84
7"',33
61,93
26,58
42,05
306Y
29,79
50/18
49,82
4M3
17/1,)
61,20
44,65
62.25
77,92
61,~0
'/1.25
75,60
3'::1,n
34,'';2
35,07
54.819,67
~ INGRESOS
Capital remanente según balance anterior • ••••
Cuerpos que han abonado cuotas de
. m.eses : anteriores
Reg .. Caz. Aká'1tar', marzo .
Grupo Regul.ares de Lar"ch, ídem ••. ,... •.
l.- .el' restIVa, idem .••..•. , .•.•.•••.••.....
Reg. Lanc. Rey y Secretario causas 5." región ..•
lddn 'Rei'l:1 .
IdelÚ PrínCipe •. •..••..•• . .•.....•
ldem Barbón, secret.o y 6. ° reg. -reserva ..•..•.
Idem Farnesio, Stcret.° y 7.<> reg. rtstrva ...••..•
Idem Vill.-vicíosa. . • • ••. . ...• '. . . .. ., ....•..
Id.em E·paña ....... • .. ;.. •• .... . •• . •..•...
Idt'm Sagunto. • . •.•.•.• . • • •• ..,............. .
Idem Dragon~s Santiago •. . •..•........•....
Idem Numancía y 4.° reg. r, serva. •.• .• . •..•.
hlem Cazadores Lusitania.. .. . .•.•.•.•...•...
~Idem Almansa .... ; ••••••....••...•••••.•
ldt:m Alcántara.. • .• • .
Idem Talavera •••••• o •• , • • • • • • • • • • • •.•• • • • • •• •
ldem Albuera.•••.• o •• , •••••••••••••.••••••••• '
ldem Tetuán .. o o ' .
ldem Cast,illejos y.5.~reg. reserva .. , ••. o ••••••••
ldeIÍl.Húsares d':: Id ·Prince,a. .•. .. .. . .
If1emP"via .. ~ .. ·: .
Idc;m .~azdores Alfonso ~!l ...•..• o.... '" o.
ldern Victoria Eugenia y secretario causas ; .....
Idem ViIlairobledo ••••••• ~ .•.• o'.. • o •••••••.
Idern' AlfonsÓXlll .. .- ... . . . ... • ... ; •.. o ......
Idem Galicia •••• '•..•..•• '. . ..••.••....
Idem M~ríá Cristina .~. . o. •• • •••••••
ldem Vitoria ." "... o.... .. o
Idem Taxdir .
Idem Calatrava o ••••••••••.•• o • • • •• o. o
Escolta Reiil ; . • .. •• . •...••.•••.•.••.. ,. .
Orup de Instrucción. .. .., .
(.rupo ,Escuadrones Mallorca .. . .•....•......
ldem Canarias : •. '. • . . .. • ..••
Idem Regulares Tetuán , , .
Id m MeliHa •. ..; .••.••..•.••..••..• ' "1 •••
Idem Alhucemas .••.... o • • •
Academia de ~~al)aI1ería. . .......•..••.•.. ; .••
Depósito de Sementaks 2." zona... • .•.•.••. o •
Idem 3." id O" ••• , ••••••••••
ldem 4.- id , , . ~ , f' • •• •• •
dt'm 5.· id.. il 11 ••••••••••• ~ ••••••••••••• ~ t •• "
ldero 6" id .• o o • • • • • o ., •••••••••••••••
Depósih de Sem. ntah:s 7.'" z·.)na •• ,. o o
ldem 8 A id ... ~ .: ~ . ~ . .. . .... 111 " •• l'I ••••••
R.ecría y d"ma 1." zona. • • . .• o •• o •••••
Idem l. ti id. . _.. I •• •• '\ t ti I ••••
Idem 4...A id. 11 ••••• " .... 11" ~ t. ( "It"
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